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ffiiíén Postal. 
12 meses «21-20 oro 
6 id ?ll-00 „ 
3 \á.\" ? 6-00 „ 
Isla ie Cüla. 
12 meses .fl5-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 id $ 4-00 id. 
12 meses f 11-00 plata 
6 id $ 7-00 id. 
3 id* $3-75 id 
De anoche 
E L G E N E R A L P O L A V I E J A 
MaíJrid, Julio Y.V. —Ha sido nom-
brado Inspector General de la Guar-
dia Civi l el teniente general don Cas 
n i i lo Polavíe ja . 
D U E L O 
E l duelo pendiente entre los d ipu -
tados republieados señores Blasco 
I b á ñ e z y R o d r í g u e z Soriano. se ver i -
ficó hoy sin consí-cm m-ias. 
LOS CAMBIOS 
"Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34.45. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc i ada 
E L P A P A 
Roma, Julio 13.--A medida que 
adelanta el d ía va a g r a v á n d o s e el 
estado del Sumo Pontíf ice. A las siete 
de la tarde so encontraba bastante 
mal. 
Se l ia dispuesto f¡ue nadie visite al 
augusto enfermo, y conjtal motivo los 
tres cardenales que á diario entraban 
en la bab i t ac ión del Papa hoy no 
han pedido hacerlo. 
Segdn el bolet ín facüUativó de las 8 
y 45 de la noche el paciente va per-
diendo fuerzas y ha habido un p e q u é -
fioauniento en el n ú m e r o de respira-
ciones y latidos, así como una subi-
da de un grado en la temperatura. 
E l estado médico ÍÍ dicha hora era 
el siguiente: 
Resp i rac ión 31». 
Pulso (débil) 92^ 
Temperatura (cení ¡grado) 37. 
E l estado general do León X I I I 
c o n t i n ú a siengo grave, pero sin pe-
l igro inmediato. 
TELEGPvAMAS DE R A M P O L L A 
Par í s , Julio 13.—VA Cardenal 
Rampolla. Secretario de Estado de 
Su Santidad, ha enviado varios tele-
gramas en los cuales manifiesta que 
el Pontíf ice no mejora y ruega á los 
Heles mul t ip l iquen sus oraciones para 
que el Señor prolongue la vida del 
Jefe de la Iglesia Católica. 
A L M U E R Z O 
Londres, Julio i/>.—Como ami:i; 'ia-
mos oportunamente, el P r í n c i p e de 
Galos asist ió ayer al almuerzo que en 
su honor dió el Almiran te Cot-
ton á bordo del acorazado americano 
Krrrsarf/cu que se encuentra anclado 
en la rada de Portsmonth. 
A dicho almuerzo asistieron varios 
personajes notables y el embajador 
de los Estados Unidos, Mr . Choate. 
E l Rey Eduardo V I I , que pres idió 
el banquete, b r i n d ó por la br i l lante 
d e m o s t r a c i ó n naval efectuada por la 
escuadra amedeana. 
SESION" T U M U L T U O S A 
DUblífi, Julio i.V.—La sesión mun i -
cipal de hoy ha sido muy violenta. 
Por 4 0 votos contra 37 ha sido de-
rrotada una proposición presentada 
por el Lord Mayor JÍ la Corporac ión , 
relativa á un discurso de bienvenida 
que pensaba «lirigir en nombre del 
Ayuntamiento , al Rey Eduardo V I I , 
A su llegada á esta ciudad. 
EL OPIO 
Manila, ¿Tulió /.V. —La Comisión en-
cargada de resolver e! asunto del co-
merc ió del opio, ha pasado un cable-
grama al gobierno de Washington, 
pidiendo que eon urgencia el Ejecu-
tivo regule el tráfico de dicho pro-
ducto. • 
Noticias Comerciales 
lYue.u i York, Julio IS 
Centenes, íi ¡M.TS, 
Descueum pap9l comercial, 60 d[V. de 
5 á 5% por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, íl $4.84.60. 
Cambios so'ore Londres íl la vista, á 
$4.87.05. 
Cambios sobre Parts, 60 cl[V, banqueros 
íl 5 francos 18.1 [B. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, á 95.1 [10. 
Bonos registrados de los Estados ün í -
¡ dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. _ 
Centrífugas en plaza, 3.0[16 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y Hete, 
l ^ S cts. 
Mascabado, en plaza, 3 á 3.1il6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza', 2.13[10. 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.90. 
Harina patent Minnesota, á $1.70. 
Londres^ Julio 13. 
Azftcar centrífiiíja, pol. 96, íl 9s. 3:1. 
Mascabado, íl Ss. 
Azúcar de re nolacha, á entregar en 80 
días, 7s.ll . l[4d. 
Consolidados, ex-intorós, íl 92.5[1G. 
Descuent), Banco In^latena, 3 por 100. 
Cuatro por lOOespaílol, á 88.1i4. 
Pariki Julio 13 
Renta francés* 3 por 100, ex-interéa 
98 francos 07 céntimos. 
Aspecto de la Plaza 
Julio 13 de 1903. 
Azúcares.—El mercado abre firme, 
notándose deseos de operar. 
Sabemos haberse vendido: 
1.260 s. cent. pol. 95.1 [2 á 3.27% rs.ar. 
Trasbordo. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y poca firmeza en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 8 dfv 
44 60 drv 
Parí,--, 8 div 









Estados Unidos 3d[V 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 22.1 [4 
Dto. panel comercial 10 il 12 
Monedas exiranjeras. —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.3[8 á 9.1 [2 
Plata americana . 9.8¡8 íl 9.1 [2 
Plata española . 79.1i8 á 79.3i8 
Valores y Acciones.— Hoy se han he-
cho en la Bolsadas siguientes ventas: 
10 acciones Ferrocarril Cárdenas y Jíi-
caro á 92. 
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9K P-S P 
22M P-S D 
9% p.g P 
93̂  P-S P 
79 p.g V 
12 p. anual 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. A 3 M arruba. 
ld.de miel, po.arización 89. 1\i 
VJÜiÓRES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115 115^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 115)̂  HCĴ  
Id. id. (2.1 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 98 . 97 
Id. id. id. id. en el extran jero 97 98 
Id. V. id. Ferrocarril do Cienfue-
goa 116 118 
Id. 2f id. id. Id 106 IOS 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibariénl 106 108 
Obligaciones Hipotecarias Cubau 
Electric C? 103 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Pailway 99 101 
Id. V. hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 101 
Id. 2; id. id. id. id 40»̂  41 
Id. convertidos id. id 58 62 
Id. de la Gí de Gas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 90 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación).. 02% 63»i 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 40 45 
Banco (jel Comercio dé la Haba-
na 25 27 
Compañía de F. C. Unidos do la 
Haijana v Almacenes do llegla 
(Limitada) . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jficaro OO-î  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Ptailvvay 
(acciones preferidas)..^ 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica rte la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holünín 
Habana. Julio 13 de 1903.-E1 Síndico 

























V A F O K E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 13 Puerto Rico: New Orleans. 
„ 13 Roland: Bromen y escalas. 
„ 13 Louisiana: New Orleans. 
„ 13 Giuseppe Corvaja: Moblla. 
„ 14 Catalina: Nueva Orleans. 
,, 14 La Normandie: Veracruz. 
„ 15 Morro Castle: New York. 
„ 16 Curltyba: New York. 
„ 16 Motserrat: Cádiz y escalas. 
„ 20 Ulv: Mobila. 
„ 20 Ha vana: Veracruz y Progreso. 
„ 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
,. 27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 30 Oiinda: New York. 
SALDRAN 
„ 13 Coblenz: Bremen y escalas. 
„ 13 Ulv: Mobila. 
„ 15 La Normandie: Saint Nazaire. 
„ 15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 16 Olinda: New York. 
„ 20 Alfonso XI I I : Coruña y escalas. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
„ 30 Curltyba: New York. 
„ 31 Giuseppe Corvaja: Moblla. 
Agot. 7 Ulv: Mobila. 
200 Ib. embuchado ?95 qt. 
50 oí fresas Claveles rojos $5 una. 
80 ci peras Beston íf>í una. 
10 0[ mantequilla Petersen |50 qt. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 13 
Almacém 
200 i3 manteca Extra Sol A. H. $10.75 qt. 
150 i3 id. id. T. N. $11.38 qt. 
50 oí It. 17 Ib. id. Extra Sol Í14.50 qt. 
40 ci It. 7 Ib. id. id. 815 qt. 
80 ci It. 3 Ib. id. id. S16 qt. 
100 i3 manteca Favorita $10.63 qt. 
100 [3 id. Actual lí $10.50 qt. 
42 p. vino Torregrosa Rdo. 
28 q vino A. Imbert 612 una. 
15 cf chocolate M. López $30 qt. 
20 cf frutas Maíraco $30 rs. una, 
100 h,\ harina Rosita 55^ qt. 
,100 sf id. La Española f6 uno. 
50 t\ chocolate La Española2»/ rá. Ib. 
í' 25 c{ queso patagrás $31 qt. 
20 It. ae 20 Ib. mantequilla $41 qt. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TR AVESIA--
ENTRADOST 
Dia 13: 
Do Nueva Orleans, en 2 días. vp. am. Louisia-
na, cp. Hoppner, ton. 2849, con carga ge-
neral v 41 pasajeros á Galban y Cp. 
De Mobila, en 2 dias, vp. am. Lanembuy, cap. 
Sperling, ton. 2156, con carga general y 5 
pasajeros á L. V. Placó. 
SALIDOS: 
Día 11: 
Puerto Cabello, vp. ngo. Al bis. 
Dia 12: 
Mobila, gol. am. C. A. Phinney. 
Matanzas, vp. esp. Pió IX. 
Dia 13: 
Cayo Hueso, vp. am. Miami. 
Biqnes despachados 
Dia 12: 
Cayo Hueso, vp. am. Miami, por G. Lawton 
Childs y Cp. con 
En Instre. 
Moblla, gol. am. Clara A. Phinney, por S. Prat 
En lastre. 
Cayo Hueso, gol. am. Doctor Lykes, por Ly-
kes y Hno. 
En lastre. 
B u p e s con registro atierto 
Veracrur, vapor español Monserrat. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Plaoé. 
Nueva Orleans, vp. am. Lousiana, por Galban 
y Comp. • 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. • 
Saint Nazaire, Cornña y Santander, vp. fran-
cés La Normandie, por Bridat Montros y 
Comp. 
Veracruz, vp. am. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
O D O N T A L 1 N A 
DEL 
D R . TA I i O A D E L A 
MEDICO—CIRUJA NO -DE NTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE- vi mSs agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
J)e venta en todas las boticas 
26-14 Jl 
ú & m i 1 
A PLAZOS 
D E 3, 6, 9 y 12 M E S E S 
l'cdid la hoja de infortfíes núm. 2. 
'arris ^ros, ¿" 6o. 
O ' U E I L L Y 110 . 
B a r t J m n e r o , 
C O R S E T E R A 
encargada que fué de una de 
las primeras casr-s de Modas 
de la Habana, participa á las 
Señoras y Señoritas, que la 
conocen por su buen trabajo, 
que instaló su taller en la calle 
COMPOSTELA, 75, 
en donde hace corsés á la me-
dida, de bellema legítima, 
corto elegante y correctamente adoptado al 
cuerpo más difícil, en lo que hizo un estudio 
especial, garantizando también. 
8»- PRECIOS MODICOS. 
^ b a r q u i l l e r o 
C A M I S E R O . 
O ' U E I L L Y , 54 . 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M I i l i E R O S 
paro señora, «ffjforite y niña 
por la mitad del precio que¡ 
cobran otras cnsaSj solo se 
encuentranonla antigua Casa 
üeModas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre. Compórtela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
es el mejor, con el más exquisito aroma, im-
portado de ios Jardines de la India, es la delicia 
de los aficionados íi tomar buen te, facilitando 
Paralas personas débiles, anémicas, niños y 
reeión paridas, el verdadero y mejor RECONS-
TITUYENTE, incomparable es el ya célebre 
c a s a M O S Q U E M A 
E L MEJOR MONTADO DE LA HABANA 
De oro desüe $5-30 
Alumin io ó n ike l $ 1-75 
Se despachan recetas. Optico responsable. 
F. P. Di/nns. 
harina tan nutritiva, tan agradable al tomarla 
ja ouena ajgestion y aiemneranao ios nervios, I y de resultados tan admirables quor.':pidamen-
Toniando unasola vez el TE HORNÍMANN'S j te se ven restaurar las fuerzas perdidas y en-
si. V. es inteligente, no tomará otro más. j gruesar los enfermos. Venden los dos productos 
a i p o r m a y o r y m e n o r l a casa WILSOJS', O b i s p o 41 y 43. 
A L M A C E N I IViPOl lTADOR 
de 31. CarmonaS Co.-O'Reiflij 47. 
HerrninicJitas eugra l . para Zapateros 
P I E L E S , HORMAS Y CLAVOS, & 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas eií carreteles.—Taller de 
corles para calzado de todas clases. 
COLA EXTRA l'AHA PEGAR PARCHES 
al calzado, gurontiznndo ser la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collarts para perros, pieles 
de todas clases.-Precios eco-






antiguas y mexicanas. Especialidad en l.\s com-
I posturas de los artículos mencionados. 
' SE FORRAN PARAGUAS.—Precios módicos. 
R a m ó n C a n a l s . - i r R K I L L Y , 75 
l̂A-RCA REGISTRAOS 
AGÜIáR 94 Y 96, 
ENTRE OBISPO Y CBRAP1A. 
Para demostrar una vez más, coi/nijmeros, calidad de géneros y confecciones, á las señoras y 
señoritas elegantes, que nuestros precios, son siempre los más baratos que pueden encontrar, les roga-
mos por bien de sus intereses, buen gusto y prestigio de esta casa, que se fijen b l C H en ôs pecios 
de los artículos siguientes, especiales del B A Z Á S ? I I S C L E S , Para ^ 
muy finos; bonitos co-
lores, dibujos gran no-
vedad, á 
10 Y15 Cls. 
á rayas,'satinadas y caladas, dibu-
jos maravillosos, baratísimos, á J 
15 CTS. 
LO 
de finísima muselina, de filoseda y 
otros géneros, todos riquísimos, de 
novedad, á precios realmente mo-
nos de la mitad de su valor á 
$ 1-50 Y 2 
para señora, género de hilo finí-
simo con caprichosos encajes y 
bordados á 
$1-95 
F U N E R A R I A 
Aguacate 136, Teléfono 14 
Servicios fúnebres, desde el más 
modesto al más suntuoso. 
urnjinnn CONFCCIONADOS de 
iLUllUliu piqué y dril, clase ex-
tra, para señoras, colores finos, & 
rayas, última novedad para la es-
tación, á 
de colores y á rayas, calidad supe-
rior, muy ancha á 
20 ClS, 
i i r 
n i i me p í e ie yer los 
I sclos ap. 
Blusas de s e ñ o r a á . . . $1-00 
Faldas de r ú a tela á . $ 2 - 0 0 
Medias liiidisinias á . . $0 -30 
¡Dios mió y todo así! ¡Cómo puedo 
ser esto! ¡Si yó me acerqué y toqué íi 
ver si eran de papel, pero no, confec-
ción buena y géneros buenos! 
Hay cosas que les digo á Vds. son un 
Sroblema. Vayan Vds. á comprar al AZAR INGLES, que con 50 pesos se 
traen un carro do cosas. 
T e m o s en ? 8 ü e s c e p i i a l 
infinidad de artículos PARA SEÑORA, CA-
BALLEROS Y NIÑOS, realmente perdien-
do, para dar cabida en su lugar á las últimas 
confecciones de la casa, y otros artículos reci-
bidos. 
tiene ya tan alta reputación de ser la casa 
QUE MAS BARATO PUEDE SIEMPRE 
V E N D E R , la más importante del ramo y la 
más favorecida del público en general, que 
es ya por la opinión pública de la Habina 
una Institución útil á la Sociedad, porque el 
rico, prudentemente económico, encuentra 
cuanto necesita, correctamente confecciona-
do; el modesto empleado y el artesano pue-
den presentnrse, comprando sus trajes eu el 
B A Z A R INGLÉS, ante la sociedad'míís en-
copetada y aristocnUica y el trabajador pue-
de también por poco dinero vestirse bien, su 
esposa 6 hijos porque nuestras confecciones 
no son de pacotilla, pues todo el que piense 
ir á otra casa venga antes al BAZAR I N -
GLES y se convencerá. 
REMISIONES A TODAS PARTES 
E i M a libre y irecios ĵes en meros claros. 
GIJAS MINERALES DE BURLADA (pamplona) 
Analizadas en la Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco Vildósola, como 
una de las mejores del mundo de gran utilidad para este país, recomendadas eficazmente 
por las notabilidades médicas^ las Academias y cuerpos científicos de medicina para las 
cní er i í íedadcs del E s t ó m a g o , l i í ñones y Vías Urinarias por antiguas que sean, y 
los qne padecen la terrible enfermedad de la DIABETES, encuentran, sino la completa cura-
ción (que en muchos casos sucede) al menos obtienen un gran alivio con el uso constante de es-
tas prodigiosas aguas medicinales.—Probándolas y observando sus propiedades curativas, es 
como el enfermo, puede ver que son las mejores aguas para las enfermedades indicadas y las 
mejores también para la mesa; solas 6 mezcladas con vino, pues su reducido precio está al alcan-
ce de todas las fortunas. Pedirlas en droguríaa, farmacias y restaurants. 
Unico imporlador y Depositario Genera! para toda la Isla de Cuba: M. PEREZ IÍHG0ÉZ.—Aguacate 124.—Teléf. 387. 
^ H - ^ L K T O I S O O B ü o i a : 3 3 H I J O S 
G R A B A D O R E S . - F a b r i c a n t e s de Medallas, Efectos Militares y Joyería» 
PT^OTTT^OT? 9ue ha sido por más de 80 años, de Inglés, Francés y Espafíol, en el colegio J. J X X J L X J W I X (j. woLF en la Isla Danesa de San Tomas, profesor en la ciudad de Nue-
va-York, y en la Isla de Puerto Rico en el Ateneo de su capital, en el Asilo de Beneficencia, 
en el Seminario de los Padres Paules y catedrático del Ex-lnstituto Provincial. 
En la actualidad, profesor de Inglés del colegio Central ':Fernando Mederos" en esta ca-
pital, 
O F R E C E SUS S E R V I C I O S P R O F E S I O N A L E S 
en dichas asignaturas, presentando testimonios honoríficos adquiridos en su dilatada carrera 
de la enseñanza, así como las más brillantes referencias de personas caracterizadas de esta ca-
pital. 
A m a r g u r a C>(,), de 11 á 1 y de 5 á O de l a f a r d e . 
9 
PANADERIA, GALIKTARIA. DULCERIA. REPOSTERIA, VIVERES FINOS Y CAFE 
M e n é n d e z & H e r n á n d e z , PKOÍIETAKIOS. 
Tenemos siempre el mejor surtido y el más variado y fresco 
que se puede presentar, todo do primera clase, y á estose debe 
el gran crédito que goza, de antiguo esta casa, especialísima por 
su Café superior. Jamón cocido, Tortells, Pan de Gloria y las cé-
lebres Butifarras catalanas; buen gusto también en la confección 
de Bamilletes, de Hojaldres, Pasteles y dulces finos, con los que 
se chupan los dedos de gusto los que solo una vez los prueben. 
Para HELADOS, ya lo dicen por ahí, como los de esta casa po-
cos. Venir y os convencereis. Aguiar, 88, esq. á Obispo. Tcléf 559. 
LA ESTRELLA de ¡TAL 
Gran taller do Platería, Joyería y Diamantista 
O S C A K P A G L . 1 E 1 1 I 
Comimstela 46 entre Obispo y Obrapía 
Ejecuta toda clase de trabajos artísticos de 
J O Y E R I A Y G K A B A D O 
Unico taller que fabrica 
— LEONTINAS Y PULSOS DE CADENA — 
Especialidad en montar piedras preciosas y 
componer prendas. Se garantizan los trabajos, 
su puntualidad y precios módicos. 
El Pelróleo 
WBMSS: ;:.v , ~'.i>-. 
E L T R U S T 
es la fmica pre-
paración hasta 
noy conocida 
que ev i ta la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
Btiaviza, comu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto"afca al hombre ioven porque 
le dá un aspecto de viejo ya decrépito y repul-
ilvo. 
Depositarios Generales: 
A m a d o P é r e z & Co,—Aguacate 111. 
lo forman el incontable número do personas 
que Ig usan, de preferencia á cualquiera otra 
máquina de escribir y que urianimemente de-
claran que es 
L A M E J O R D E L M U N D O 
por su perfecta construcción, por su resisten-
cia en el trabajo y en tiempo, por su invariable 
alineamiento, y por su limpia impresión. 
OBISPO 29, HABANA. 
Esta casa, además, tiene un completo surtido 
de muebles para oficinas, efectos de escritorio, 
y mesas de billar portátiles para familiares. 
LOS MAS SOLICITADOS 
33 JVE X X> O JS> 
con medalla de oro en los Exposicionos 
DÉ BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARL^STON 
r 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Julio 14 de 1903. 
L A C O N J O M 
Y SUS CAUSAS 
Dura y merecida lección aca-
ban de dar los Veteranos de la 
Asamblea de Martí á los que, 
sin título alguno para ponerse, 
no ya por encima, pero n i aun 
junto á esos hombres en punto á 
patriotismo y amor á laindepen-
cia, nos han prodigado toda cla-
se de dicterios por haber secun-
dado la obra previsora del Go-
bierno, condenando la inconce-
bible actitud de un puñado de 
inconscientes, que concibieron 
el propósito de perturbar el or-
den. 
La conjura, la famosa conjura 
que un periódico no menos fa-
moso por sus convulsiones de 
neurótico negó en redondo, como 
si en toda la extensión de la Isla 
no se pudiera mover una sóla 
persona sin su autorización y 
consentimiento, no existió en 
nuestra imaginación, sino en la 
impura y triste realidad. "Cua-
renta 6 cincuenta hombres—di-
ce la Asamblea de Veteranos— 
hambrientos é ignorantes, sin 
consultarse con nadie, n i acaso 
con sus conciencias laceradas y 
enfermas, determinaron traicio-
nar una nocher de súbito, los sa-
grados intereses de la Patria, su-
blevándose contra el Gobierno 
en la villa de Guanabacoa." 
Lástima que los portentosos 
medios de información del perió-
dico que debe su existencia, no al 
favor del pueblo, sino á la mu-
nificencia de sus extranjeros em-
presarios, no le hubiesen permi-
tido saber á tiempo estas cosas, 
para evitarse el ridiculo de ne-
gar campanudamente las noti-
cias del gobierno y para que hu-
biese refrenado su olímpica in-
dignación contra nosotros, á fin 
de no aparecer tan interesado en 
que no se aclarasen los hechos y 
en cubrir lo acontecido con velo 
de sombra y de misterio, que 
cualquiera, sin pecar de malicio-
so, hubiera podido advertir en to-
do ello el deseo de que la luz de 
la publicidad y el anatema de la 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S 
d e i a " S l o b e l í J e r m c k e C o . 
Estantes para libros, documentos, planos, ma-
pas, etc. 
Archivos para cartas, existencias, listas de 
precios, cuentas, etc. 
Escritorios planos y de cortina. 
Escritorios para máquinas de escribir, 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117.--Iiíortaior6s de moeWes para la casa y la oficina, 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAÜÜINA " U U D E R W O O D " 
c 11 612-J1 
opiniun no hiciesen abortarlos 
airados propósitos del ••puñado 
de orates" á que nos referíamos 
en los comentarios que provoca-
ron la cólera del irreflexivo y 
descarriado colega. 
Quedamos, pues, ert que hizo 
bien el Gobierno en tomar las 
medidas de precaución que sus 
noticias y datos le sugirieron; que 
cumplimos nosotros un elemen-
tal deber al secundar la obra re-
presiva de los poderes públicos, 
señalando á la reprobación del 
país tales proyectos de absurdas 
sediciones; y que ha hecho aun 
mejor la Asamblea de Veteranos 
en descubrir la increible trama 
para condenarla y para decla-
rar digna y noblemente queja-
mos comprometerá los altos inte-
reses de la patria por mezquinas 
cuestiones de dinero. Por esto y 
por las gestiones que practicaron 
para disuadir á los revoltosos de 
su loco intento bien merecen plá-
cemes los Veteranos de Martí. 
Cuanto á la responsabilidad de 
lo que no ha pasado-de ser un co-
nato de asonada, oportunamente 
conjurado por las previsoras me-
didas del señor Secretario de Go-
bernación, no debe recaer sola-
mente sobre esos cuarenta 6 cin-
cuenta infelices, ya seguramente 
arrepentidos y avergonzados de 
sus planes. Ignorantes los llama 
el Manifiesto, y precisamente por 
esto, por ser gentes sencillas y de 
pocas luces, no muy á propósito 
para tomar resoluciones propias 
y naturalmente inclinadas á de-
jarse arrastrar por las sugestiones 
de los que consideran ellos su-
periores, es de colegir que no hu-
biesen acariciado tales intentos 
si no hubieran oidoen reuniones 
diversas las más encendidas y 
terribles acusaciones contra el 
Gobierno, acompañadas de d i -
rectas excitaciones á la violencia 
y á la fuerza, que necesariamen-
te habían de soliviantarlos y 
enardecerlos. 
Esos locos designios de per-
turbaciones v desórdenes no se 
producen sin algún motivo, y 
esta vez la causa, á más de las 
secundarias de ignorancia y mi-
seria, ha sido la violenta campa-
ña contra los poderes públicos, 
vilipendiados en pleno mit in na-
da menos que por un señor Re-
presentante, que habló de trai-
dores dignos de recibir la muer-
te, y cuyas palabras no podían 
ciertamente predisponer á solu-
ciones tranquilas y pacíficas. 
Justo es, por tanto, que al mis-
mo tiempo que se condena todo 
acto de violencia, se condenen 
también las exageraciones y las 
violencias de palabra, que suelen 
preceder á las apelaciones á la 
fuerza; y esta necesaria y saluda-
ble condenación no ha de con-
sistir en llevarse medrosamente 
á los labios un dedo tembloroso, 
para imponer silencio, sino en 
decir francamente la verdad, pa-
ra que reaccione la opinión y 
comprenda el país el alcancé y ' 
las consecuencias de cierta clase 
de radicalismos. 
do el mayor empeño en obtener los t é r -
minos más favorables á la República 
dentro de las condiciones fijadas por 
la Ley de 28 de Febrero, pero sin per-
der nunca de vista el vivo interés del 
Gobierno y del pueblo cubano en que 
el emprést i to ae realice. I rá provista 
de los datos y documentos necesarios 
para demostrar la buena fe del Gobier-
no de Cuba, y que el compromiso que 
intenta contraer se halla ampliamente 
garantizado, siendo tan seguro su cum-
plimiento como si la negociación se h i -
ciera con alguna de las naciones de 
acreditada Hacienda. 
La Comisión deberá partir cuanto 
antes, tan pronto como terminen las 
sesiones del Congreso, á fin de que ten-
ga tiempo bastante para el desempeño 
de su encargo y esté de vuelta á p r i n -
cipios de Noviembre próximo. 
Para sufragar los gastos en que haya 
de incurrir, los cuales no han de l i m i -
tarse á las de viaje y los personales de 
los miembros de ella," sino que deben 
extenderse á cubrir los de otras aten-
ciones conducentes al mismo fin que la 
Comisión se propone, el Ejecutivo pide 
que se conceda un crédito de quince mi l 
pesos, y confía en que el Congreso te-
niendo en cuenta la importancia de la 
expresada Comisión se servirá acor-
darlo de conformidad. 
Palacio Presidencial, Habana á los 
13 días del mes de Julio do 1903. 
T. ESTRADA PALMA. 
EL MiMISTRO DE ALEMANIA 
Ha sido nombrado Ministro residen-
te de Alemania en esta Repúbl ica el 
Dr. Barón Von Heintze-Weissnerod, 
Consejo de Legación, Chamberlan de 
S. M. el Rey de Prusia y úl t imamente 
Secretario de la Legación de Alemania 
en Dinamarca. 
E l 
Nuestro querido amigo don Joaquin 
M . Torreja, Representante de España ' 
en Cuba, ha sido llamado á Madr id en i 
comisión del servicio. 
El señer Torreja so embarca rá el día 
20 del actual, á bordo del vapor correo i 
Alfonso X I I I , que manda el experto 1 
marino señor Dcschamps. 
u v e E i i x r s ^ J E : 
E l Presidente d é l a Repúbl ica dirigió 
ayer el siguiente Mensaje: 
A L CONGRESO 
E l Ejecutivo en su empeño decidido 
de realizar el emprést i to de treinta y 
cinco millones de pesos votado por el 
Congreso, y teniendo motivos para du -
dar de que sea posible por ahora con-
tratarlo en los Estados Unidos, croe 
necesario enviar una Comisión com-
puesta de tres miembros, dos de ellos 
pertenecientes al Congreso, como Sena 
dor el uno y como Representante e] 
otro. Esta Comisión l levará el encar-
go de ofrecer el emprést i to á firmas res-
petables de los Estados Unidos y de la 
Banca Europea, de oir proposiciones y 
modificar las que se les hagan ponlen-
P a r a l a G a r g a n t a y l o s P u l m o n e s . 
La Emuls ión de Peíroleó de Angier se compone de 
dos remedios extremadamente valuables, que son 
el Petróleo y los Hipofosfitos. El aceite tiene un 
efecto especialmente suavizante, curativo y anti-
séptico sobre la membrana mucosa de la garganta, 
pulmones, estómago é intestinos, mientras los H i -
pofosfitos calman los nervios y fortalecen el sistema 
huesoso. Su grandísimo valor se debe á que no 
solamente suaviza y sana la membrana mucosa de 
la garganta, pulmones y bronquios, sino á que al 
mismo tiempo tiene un efecto sensible sobre los 
órganos digestivos, ayudando la digestión y la 
asimilación, mejorando la nutrición, y aumentando 
muchísimo el peso y la fuerza, beneficiando así la 
salud en general. Es muy agradable al gusto, se 
digiere por el estómago más débil, y es muy supe-
rior en todo respecto al aceite de hígado de baca-
lao, y otras preparaciones. La Emulsión de Petró-
leo de Angier es sin rival para curar la Tos Cró-
nica, la Laringitis, los Pulmones Débiles, la Bron-
quitis, ia Tisis, y todas las Enfermedades Crónicas 
de la Garganta y de los Pulmones. 
S/ vende por iodos ¡os boticarios. Pídase el folleto valuadle é interesante 
que mandamos gratis por correo. 
INFLAMACIÓN DE LA GARGANTA, Creo que es mi deber hacia todos 
los que sufren de afecciones de la garganta y de los pulmones anunciar lo que la 
Emulsión de Petróleo de Angier hizo por mí. Por cinco años sufrí muchísimo de 
laringitis, de manera que dos eminentes médicos me dijeron que la única espe-
ranza para librarme de esta enfermedad, cr» ir áun clima diferente. Sin embargo 
se me aconsejó probar antes la Emulsión de Petróleo de Angier, lo que hize con 
resultados asombrosos. Me alivió la irritación constante en mi garganta, y forta-
leció mi constitución, la cual, antes de tomar la Emulsión, estaba sumamente 
afectada. — frankl in Porter, Providence, Khode Island, E . U. A. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS. E, U. A. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a o 
T R A N S P O R T E S D E GANADO 
por el vapor a l e m á n 
A . ÜNT13 33 S í 
Caoitán GORTZ, 
Clasificado A n° 1 en la United States Stan-
dard Asotiation, 
El vapor ANDES está, provisto do corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E X R I Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1165 1 Jl 
C o i r M m m A i r i c a i 
(Hamlmn American Line) 
El nuevo y expléndido vapor 
PRINZ A D A L B E R T 
Capi t án W I T T 
saldrá directamente para 
"XT"© r - £ i o í * z ¡ 
sobre el 16 de Julio. 
PRECIOS D E P A S A J E 
En primera Cámara f25-00 
Ida y vuelta $45-00 
En tercera Cámara $12-00 
EN MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasa-
tlántico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G X A C I O 54 
C 1227 7.9 
Cdnauía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Btjo contrato postal com el Gobierno Francés, 
L A N 0 R M A N D I E 
Capi tán : V I L L E A U M O R A S . 




•obre el 15 de JULIO. 
ADMITE CARQA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes quo 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recejer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina 6 uno de sus empleados al efecto, 
cuyo recibo sólo haráfé en cabo de pérdida de 
algún bulto. 4P«4 9J15 
NEW ORLEáNS STEAMSHIP UNE 
T f .. WORGAN L I N E . 
E^v^por de prime-
ra clase "Louisiana" 
/ r ^ A y M dps los martes á las 
tres de la tarde pa-
ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de loa Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-





J . W . Flanagan, 
Sub-Agento General 
Oimpo n 21-Apartado a" ítS 
c 1075 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 Jn 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
CUBA M A I L 
STEAMSHIP 
COM PAÑI 
R á p i d o servicio postal y de pasaie d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes ¿ las cuatro 
p.m. para Progreso y Veracruz: 
Monterey New Yorh — 14 
Morro Castle. New York — 18 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 20 
Havaua Now Yort — 21 
México New York — 25 
Montérey Progreso y Veracruz — 27 
Esperanza New Yorfe — 28 
Morro Oastle. New York Agto. 1° 
Havana Progreso y Veracruz — 3 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tarapico, como sigue: 
En l ; clase |30-00 oro americano 
En intermedio £14-00 oro americano 
Ida y vuelta f6"-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía so reserva el derecho do cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construido.') 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dob. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede Ir, via Vera-
cruz ó Tamplco. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á Ja semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aeente*. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
ELETES 
La carea se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue paear sus fietesadelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fietes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é informes completos 
dirigirse 4 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 79 
C 1190 1561 Jl 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E r i N J L L O S I Z Q T J J E B D O £ Ca.t 
El rápido vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán JAUREGUIZAR 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 29 
de Julio á los 4 de la tarde DIRECTO para 
STá, CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
;
r Almería y Valeucia en sus amplias y venti-
adas cámaras y cómodos entrepuente. 
También admite carga, ÍMIUSO tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , H n o . y C o m p , 
OFICIOS 1S. 
o 1093 23 Ju 
VAPORES CORREOS ILEMÁNES 
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSOHLAND, 
FUEST BliSMA-i&CK, M O L T K E i A ü -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en, 
t r e N E W Y O K K , T A K I S , (Cherburgo)-
LONDEES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 




V A P O R E S C O R R E O S 
Tr 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
SalíJas Millares y ijas mcnsnalcs 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matrmzae, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suñeiento para ameritar la escala. 
• El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A R E O M A N M , 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de junjo y 
se espera en este puerto el 20 de julio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pono á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga so admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEff-MR 
NOTA.—Eu esta Agenciu también 
se facilitau informes y se venden pasa 
k la Compai 
A N T E S D E 
A l T T 0 n 0 _ L 0 P E Z Y £F 
E L V A P O R 
M o n t s e r r a t 
Capitán LAVIN. 
sa ldrá para V E R A C R U Z 
sobre el dia 17 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes dé pasaje solo serán expedido 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
3 3 1 v ^ ^ D o r 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS. 
saldrá para 
CORüRA Y SANTANDER 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
gq, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los oillete» de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diczdel día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos quo se embarquen en sus va-
pores. , , „ 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
do destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
"NTOTA Be advierte á los señores pasajeros 
í j y . que en e] njug^g ^ ]a Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Sartamarina dispuestos A conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VtlNTE CEN-
' TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
j desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
! llevar conpigo los bultos pequeños de mano gra 
tritamente. 
I El euuipaje lo reciben también laslanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
diez de la mañana oorcl ínfimo precio de trein-
• ta centavos olata cada baúl. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
Y ó l o t l y O O Ü X J D . 
ele Barcelona 
El vapor español 
J u a n P o r g a s 
Capitán CASTELLS ü 
Recibe carga en Barcelona hasta el 31 
del actual, que saldrá para la 
H A B A N A , 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
V u c r t o I l i c o , 
M a y a y i i e z , 
P o n c e , 
S a n t o D s m i n g o 
y S a n P e d r o de M a c o r i s 
Habana, 3 de Julio de 1903. 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en O. 
EL V A P O R 
M o r t e r a 
D O N J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 15 ¡de Julio á 






Caimanera, (Guan táuamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de tallda. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
T A E I F Á S E N OBÓ JSSPAÑOL: 
PARA SACCA Y CAIBARIE.N 
Do Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en 1? $ 7-00 
Id. en 3? $ 3-50 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-50 
De Habana á. Calbarieu y viceversi» 
Pasaje en V $10-60 
Id. en 31 | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancría 0-50 
T A B A C O 
Do Caibar ién y Sagua á Habana, 2 5 
centavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía 
Cana ffeiieral i Flete Comió 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á ÍO-ST 
,, Cagnoguas & $0-60 
Cruces y Lajas á $0-85 
„ Santa Clara & |0-80 
„ Esperanza á |0-S0 
„ Rodas á |O-30 
Para más informes dirigirse á sus armadoras 
SAN PEDRO a 
c 1187 78 1 Jl 
SERVICIO P A R A J U L I O D E 1903 
COSTA NOETE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitln GOIRY • 
Saldrá de este puerto los días 4, 11, 18 y 25 4 
las seis de la taxde, para SAN CAYETANO, 
LA FE y GUADIANA (con trasbordo) regre-
sando por los mismos puertos. 
Recibirá carga desde la víspera del día do 
salida en los muelles de Lúe. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
cla8e de facilidades á los cargadores para Ca-
bafias, Bahía Honda, Rio Blanco, Malaa Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
ó vice versa, hará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á BU retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA SUR 
E l vapor 
g ü e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Hai lén y Cortés , 
regresando por los mismos puertos para llegar 
& Batabanó todoa los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oñcinas de esta Compañía, 
Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd. 
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V E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
D E C I E N F U E G O S 
los 
cíen 
Aviso á los carpradores 
Estr. Compañía no responde del retraso ó ex-
travía f:- 'miran los Luítosdccarga que no lle-
ven (• ; nnns con toda rhindac! oí destino y 
ntarcan ue .nercanoús, ni tampoco de las recia 
maciom s que se n.ignn por mal envase y mar 
ca ae precíntn culos uiismos. 
C 11SS 78-1J1 
CRUZ D E L SUR y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
E M P R E S A D E V A P O e Y s ^ M E Ñ E N D E Z Y COMP. 
AVISO A L P U B L I C O 
J O J S E S I ^ I T . A . 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuegos, Casilda 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los JUEVES. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio número 82. c 1189 78 1 J l 
I N . " —Idicicn de la mañana—Julio. 14 de 1903. 
L A P R E N S , 
La difícil situación de Mr. 
Koosevelt, sin atreverse á dar 
curso ni á echar al cesto de los 
papeles viejos la petición de los 
judíos al Czar, ha mejorado mu-
cho en las últimas veinticuatro 
horas. 
Las inesperadas noticias de 
que el gobierno de San Peters-
bürgo ha resuelto castigar enér-
gicamente á los que resalten com-
plicados en las' matanzas de 
Kishineff y que Piserjewski, prin-
cipal responsable de ese movi-
miento antisemita, se ha suici-
dado, pone al Presidente de los 
Estados Unidos en condiciones 
de desistir decorosamente del 
compromiso en que estaba de 
enviar dicha petición á su desti-
no, por haberse adelantado el 
Czar á conceder lo que en la mis-
ma se demanda. 
En los Estados Unidos créese 
que este acto del gobierno mos-
covita está inspirado en el temor 
de venir á una ruptura con el 
pueblo americano, y así realmen-
te pudiera parecer si Rusia no 
tuviera por su parte derecho á 
creer lo mismo de los Estados 
Unidos, viendo la parsimonia, 
las vacilaciones y los tejemanejes 
con que Mr. Roosevelt se ha 
andado para enviar esa nota que 
no llevaba trazas de salir de la 
Secretaría de Estado de la gran 
República. 
Felicitémonos de encontrarnos 
ante ese par de valientes que por 
unas ú otras causas renuncian á 
venirse á las manos. A l fin y al 
cabo, uno de ellos nos protege y 
no queremos pensar en los tra-
sudores que iba á costamos verle 
enzarzarse en una disputa de la 
cual pudiera muy bien salir ren-
queando y, por consiguiente, en 
actitud poco favorable al ejerci-
cio de la tutela y cúratela que se 
ha impuesto sobre todos nosotros. 
¿Qué sería de Cuba si los Es-
tados Unidos tuviesen que man-
dar todos sus acorazados á Euro-
pa, dejándonos aquí expuestos á 
las tempestades que suelen sur-
gir de un caneco de ginebra? 
« 
Sobre este tema de rusos y 
americanos, escribe El Nuevo 
País: 
Los judíos residentes en los Estados 
Unidos han intentado presentar al Czar 
de Eusia, por conducto del Presidente 
de los Estados Unidos, una exposición 
en que le ruegan haga de modo que 
cesen las atrocidades que en el imperio 
moscovita se cometen contra las perso-
nas y bienes de los judíos. Mr. Roose-
velt no sabe, hasta ahora, qué hacer 
con la exposición. 
E l Embajador de Rusia en Londres 
ha demostrado tener más resolución 
que el Presidente de los Estados Uni-
dos, pues habiéndole presentado varios 
católicos ingleses una petición rogando 
al Czar influya para que cesen los lyn-
chamientos de negros en^ la gran Re-
pública americana, se negó á admitirla; 
por lo que los peticionarios enviarán 
directaiíiente á San Petersburgo BU 
mensaje. 
Lo cierto es que la causa de la civi-
lización y de la humanidad ganar ía 
mucho si cesasen en Rusia las horribles 
matanzas de judíos, y en los Estados 
Unidos los no menos horribles lyncha-
mientos de negros, con ó sin hogueras 
de leña seca ó verde. 
Sospechamos, sin embargo, que esas 
gestiones respectivas de judíos y cató-
licos serán tan eficaces como las roga-
tivas que pudiéramos hacer eu Cuba, 
para que el Congreso no cometa más 
excesos en el ramo de acueductos y 
otros, y para que la Cámara autorice 
el procesamiento de sus miembros que 
maten, injurien, rompan cabezas y co-
meten falsedad en documento público. 
Los judíos en Rusia, los negros en 
los Estados Unidos y los cubanos en 
Cuba tienen que conformarse con alzar 
la vista al cielo, aguantar y dejar 
hacer. 
Como Domingo. 
E l "negrito de caliá." 
Teme El Republicano, de Ma-
tanzas, que los 35 millones de 
pesos no basten á satisfacer sus 
haberes al Ejército y que baya 
que ampliar el crédito por diez 
ó quince millones. 
Ante esta contingencia, es-
cribe: 
No es posible hacer otro emprés t i to , 
y será menester emitir bonos transfe-
ribles ó intraní'eribles, con condición 
de perpetuos ó amortizables, imponién-
doles, como es natural, un interés de 
un cinco por ciento, que será de un mi-
llón de pesos al año, y que se tendrán 
que abonar al mismo tiempo que los 
intereses del emprésti to de 35 millones 
en números, ó séanse treinta y un mi-
llones quinientos mil pesos ep efectivo. 
Lo hemos dicho en otros ar t ículos : 
mientras no se resuelva, si se realiza ó 
fracasa el empréstito, hay que cum-
p l i r lo que hoy constituye una Ley; 
pero nos parece que no debíamos ce-
rrar en absoluto las puertas para el 
caso de un fracaso. 
Creemos que debiera para ese even-
to, estudiarse la manera de emitir un 
papel moneda, cuya amortización esté 
tan cumplidamente asegurada y ga-
rantizada, que ai tuviera alguna de-
preciación en el mercado, esta no fue-
ra de gran importancia. 
Y el pago en esta clase de moneda 
t raer ía una inmensa ventaja, porque 
se liquidaban los haberes definitiva-
mente, se pagaban á todos el completo 
de lo que le corresponda en moneda 
corriente y circulable eu todo el país, 
empezando por las operaciones del Te-
soro público y tendríamos uno deuda 
interior que no devengaría intereses 
ni t raer ía conflictos internacionales. 
Algunos dicen que el papel moneda 
saldría desacreditado y sufriría des-
cuentos, y nosotros no lo creemos así, 
porque procurándose que la amortiza-
ción esté perfectamente garantizada, 
no habrá motivos de desconfianzas que 
es la que trae los crecidos descuentos. 
Pero aún suponiendo que tenga al-
guno, habr ía eu circulación una gran 
cantidad de moneda que dar ía vida y 
riqueza al país, y que con el tiempo y 
las amortizaciones periódicas, recobra-
r ía su crédito. 
De la misma opinión del cole-
ga es el Sr. Castro Palomino (D. 
Rafael) quien en un folleto que 
tenemos á la vista, editado en 
Los barros, granos y demás erupciones se deben 
generalmente á defectos de la digestión. El tratamiento 
que mejores resultados produce es el siguiente : 
Del D r . 
por dentro y agua y jabón bueno por fuera. Esto es : 
buena d iges t ión y Zwseo. Cuando se canse Vd. de 
las lociones y depurativos emplee este tratamiento y 
no le posará. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Association, New York. 
QrOt 
Nueva York, propone . . i emi-
sión de moneda fiduciaria de 
curso forzoso, tanto para pagar al 
Ejército cuanto pára auxiliar á 
la Agricultura, sin acudir á em-
préstitos extranjeros ni á los im-
puestos sobre las industrsas y el 
comercio nacionales. 
* 
El plan del Sr. Castro Palomi-
no, que está inspirado en el plan 
Sherman, aparece esbozado en 
estos términos; 
Bien pudieron las Cámaras cubanas 
baber autorizado al Ejecutivo para 
acudir en las actuales circunstancias— 
y ya estaría pagado el Ejército—¡i la 
emisión de papel moneda de curzo for-
zoso, SIN PRfíMIO N I INTERESES, 
conforme al plan Sherman: es decir, 
circulándose notas que represeu ta rán 
el patrón oro, equivalentes á cheques 
á la vistra conira la Tesorería Nacio-
nal; dando como garant ía subsidiaria, 
las rentas de Aduanas, auiique sin 
afectarlas, y sirviéndose de ellas como 
"c réd i t o " para efectuar la emisión, 
bien se pudo contar con las contribu-
ciones extraordinarias; no como las 
que se proyectan hoy hasta obtener 
$1.750.000 anuales, porque un millón 
al aíio ..hubiera sido suficrente para i r 
amortinando la deuda del papel mo-
neda—que no exigiría ni premio ni 
intereses—en el término de treinta 
años, por ejemplo. Me íijo -en treinta 
años, porque el gobierno cubano no 
habrá de tomar sino unos 30 millones, 
que parece le bastan, puesto que re-
gala el resto: á saber: $3.500.000 del 10 
por ciento de premio, y los intereses 
de éstos en los siete años primeros,que 
representan mucho más de un mil lón; 
y dicho sea de paso, que el interés es-
tipulado de 5 por ciento vendrá á ser 
así en los siete años primeros, de o% 
por ciento. 
La emisión del papel moneda no l iu-
biera podido efectuarse cu Cuba, dos-
de luego, copiando á la letra alguna 
de las emisiones de esa clase que se 
han venido haciendo en los Estados 
Unidos, sino de acuerdo con la situa-
ción económica actual de nuestra mo-
desta Eepíiblica, del medo siguiente, 
por ejemplo:—19 Haber emitido certi-
ficados de plata de curso forzoso, con 
valor á la par del oro, pagaderos en 
este metal en la Tesorería Nacional, 
por $1.00, 50 centavos, 20 centavos y 
10 centavos; no puedo precisar la cir-
culación de la moneda de plata espa-
ñola en el mercado cubano, pero esta 
emisión babr ía debido ser en cantidad 
suficiente para retirarla.—2? Haber 
emitido notas pagaderas en oro, en la 
Tesorería Nacional, en billetes de$20, 
$10.00, $5.00 y $2.00, en la cantidad 
que resultare después de deducir de los 
30 millones que necesita el Gobierno 
de Cuba, la cantidad que se hubiere 
emitido eu certificados de plata. 
Por eso, en lá imposibilidad de acu-
ñar plata cubana á la par con el oro y 
libre de las fluctuacioues y el agiotaje 
consiguientes, no habr ía sido violento 
ocurrrir á la emisión de certificados de 
plata, de curso forzoso, por valor de 
$1.00 y sus fracciones, aunque respon-
diendo al pago en oro á voluntad del 
portador. Para ello hubiera bastado 
reservar como crédito el superabit de 
las rentas que hoy se trata de dedicar 
á la acuñación de plata. Esto se funda 
en principios económicos de solución 
práct ica; si se continúa como general-
mente se hace, conforme al sistema 
antiguo y desacreditado de fijar arbi-
trariamente el valor de la plata en su 
relación con el oro, y ésta llegare á 
depreciarse, no será posible exigir en-
tonces su circulación y su cambio á la 
par; pero si si la moneda fuere ''con-
vertí ble" legalmente en el valor que 
represente, ''como lo es una nota ban-
caria", no habría inconveniente al-
guno. 




El sistema mixto del Sr. San-
guily en que entran el emprésti-
to y las transferencias de crédito. 
Y la emisión de bonos de curso 
forzoso. 
¿Por cuál nos decidiremos al 
fin? 
Con ese secreto se clausurarán 
las Cámaras. 
¿En qué m m ustsd si un 
J 
£a m Joto Hem ei !g esfera ñ rotulo pe Síes: 
ai ; w y 
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UNICOS Í M P O R T A D O K E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERlA á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido da 
ITS 
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Hace algunos días que no te-
nemos el gusto de ver por nues-
tra redacción al estimado colega 
La República Cubana. 
Lamentaríamos que su ausen-
cia obedeciese á causas distintas 
de un descuido del repartidor. 
Porque eso hablaría poco en fa-
vor del entusiasmo del partido 
liberal nacional, de cuyas ideas 
era el colega el más elocuente y 
genuino representante. 
Según La Vicia, que lleva la 
crónica diaria de los trabajos del 
partido republicano conservador, 
éste se halla en plena actividad 
y dando cada días nuevas mues-
tras de cohesión y disciplina con-
tra lo que pretenden hacer creer 
un adversario. 
Dir igiéndose 'á ellos, después 
de dar cuenta de la primera reu-
nión de la Asamblea Municipal, 
dice: 
A tan quimérica campaña de los ad-
versarios, responden los nuestros con 
actos serios y con discursos levantados 
y patrióticos, como el pronunciado por 
el doctor Aríst ides Agüero, al tomar 
posesión de la Presidencia de la Asam-
blea Municipal; y responden también 
todos los señores delegados, discutiendo 
con moderación y acordando con pre-
mura, el Reglamento provisional que 
hab rá de regir eu este organismo polí-
tico. " Mientras así se proceda, mien-
tras los republicanos-conservadores ac-
túen con esa altura y con esa previsión, 
dejad que ladren ciertos perros, pues 
sabido es, ''que perro que ladra, no 
muerde." 
A la sesión de la Asamblea del d í a 
9 ha seguido la primera reunión de la 
directiva de la misma, el día diez, en 
el Círculo Republicano-Conservador. 
Según nuestos informes, á las cinco 
de la tarde, se encontrabau los distin-
guidos miembros que la componen, en 
el salón privado que se le dedicará á 
esas importantes reuniones. Se decla-
ró constituida la directiva en sesión 
permanente, para organizar todos los 
trabajos propios de su índole, bajo la 
Presidencia del doctor Agüero, y ac-
tuando como Secretario el licenciado 
Carlos Vera, que es el Secretario gene-
ral ¡de la Asamblea. 
Se adoptaron las medidas necesarias 
para la instalación de las oficinas co-
rrespondientes y las referentes al per-
sonalindispensable para los primeros 
trabajos que hay que emprender. 
Se nombraron comisiones para co-
menzar inmediatamente las orientacio-
nes oportunas, comisionándose tam-
bién al licenciado Manuel Francisco 
Lámar, y doctor Emilio del Junco, pa-
ra la corrección de estilo del Regla-
mento aprobado y su impresión á la 
mayor brevedad. 
A propuesta del señor Junco, acordó 
la directiva, i r en pleno, á saludar al 
•Honorable Presidente de la República, 
señor Tomás Estrada Palma, y signifi-
carle su adhesión leal y decidida á las 
instituciones republicanas. 
Este acto habr ía de verificarse á las 
dos de la tarde del d ía 11, quedando 
citados todos los directivos para ello. 
Ya ven nuestros correligionarios, 
que el mayor celo y actividad distin-
gue á los electos para la directiva de la 
Asamblea. 
Todavía no conocemos detalles 
de la visita, pero es de presumir 
que de ella hayan salido los se-
ñores de la Directiva del Círculo 
"sumamente complacidos." 
Es como sale todo el mundo 
de Palacio. 
E l mismo periódico que hace 
pocos días atribuyó la últ ima con-
jura contra el orden público á los 
hacendados, inserta ayer el ma-
nifiesto de los Veteranos en que 
se denuncia á los verdaderos au-
tores de aquel atentado. 
Y se queda tan fresco. 
Cómo se quedará E l Mundo, 
que aún insiste en calificar la 
conjura de filfa. 
E l joven poeta señor Fon cue-
va nos remite un ejemplar de su 
últ imo volumen de versos, Senti-
mentales , que contiene poesías 
muy lindas, la mayor parte ama-
torias. 
Agradecemos su valioso pre-
sente al inspirado vate y cariño-
so amigo. 
EL SR. VILLAVERDE 
Podemos comunicar á nuestros lec-
tores que, según opinión de los dis t in-
guidos facultativos doctores Cabrera 
Saavedra y Bango, que lo asisten, con-
t inúa acentuándose la mejoría iniciada 
en el estado de nuestro distinguido ami-
go don Francisco Villaverde, comer-
ciante de esta plaza en la que goza de 
justo crédito y generales s impat ías . 
A l propio tiempo, y en nombre del 
señor Villaverde, damos las gracias á 
los numerosos amigos que personal-
mente ó por medio de cartas y recados 
verbales se han interesado por su 
salud. 
E L MONSERRAT 
Salió de Nueva York, con dirección 
á este puerto, á las diez de la mañana 
del domingo últ imo. 
E L LOUISIAÍTA 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de 
Nueva Orleans, con carga y 41 pasa-
jeros. 
E L L A N E M B U R G 
Este vapor cubano fondeó en bah ía 
ayer, procedente de Mobila con carga 
y 5 pasajeros. 
E L M I A M I 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Miami. 
G A N A D O 
De Nueva Orleans importó ayer es 
vapor americano Loimiana, 70 añojo ^ 
para los señores I . Plá y Compañía; 33 
idem para R. A. Morris y 138 para P. 
Wolfe. 
El vapor cubano Lanemhurg trajo do 
Mobila, para F. Wolfe, 50 añojos y 24 
muías; para J. Brather, 1 toro, 34 año-
jos y 14 terneros para R. A . Morris, 26 
añojos, 5 toros, 9 vacas y 8 terneros y 
para J. W. Whitacre, 83 añojos, 2 to-
ros, 55 vacas y 14 terneros. 
s e s i o / m u í i c i p a l 
DE AYER 13 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cuatro y media de la tarde. 
Presidió el Alcalde, señor O 'Fa r r i l l . 
A propuesta del señor Oliva, se acor-
dó pedirle al Comité Directivo del 
Cuerpo de Bomberos, que establezca un 
cuartel en la Víbora. 
Se acordó que el Arquitecto M u n i c i -
pal informe al Cabildo, á la mayor bre-
vedad, cuales son las obras de repara-
ción más urgente, que hay que^realizar 
en los rastros. 
A continuación se despacharon va-
rios expedientes de poca importancia 
y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
A los Contribuyentes 
Participamos á nuestros lectores que 
ha sido puesto al cobro la contr ibución 
por Subsidio Industrial correspondien-
te al primer trimestre del actual ejer-
cicio. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Labor io Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aqnellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 





Del D r . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
rUJl 
F O L L E T I N (10) 
1 CORAZON DESTROZADO. 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(CONTINUACION) 
La joven comprendió que su marido 
deseaba quedarse solo. 
—Aquí me encontrarás,—contestó 
lord Ar le ig .—Allá en aquel balcón. 
Madalina salió por la puerta del ex-
tremo, y lord Ar le ig quedóse solo, i te 
nuevo leyó el sobre: 
"Presente de bodas de Felipa, du-
quesa de Hazlevood, á lord Ar l e ig . " 
Fuese lo que quisiera, el misterio iba 
á resolverse en seguida. Eompió el se-
llo, el sobre contenía un pliego de letra 
nutrida. Echó una mirada de asombro. 
¿De qué podía escribirle Felipal La 
carta empezaba como sigue: 
"Presente de bodas de Felipa, du-
quesa de Hazlevood, á Norman, lord 
Ar le ig . Usted se preguntará qué signi-
fica eso. Le responderé: mi venganza... 
bien fraguada y esperada pacientemente 
"Usted habrá leído aquellos versos: 
"No hay furor que se compare 
A l de una mujer burlada, 
N i hay furia como la fnníi 
Be una mujer desdeñada" . 
"Son verdaderos. Fuego, furia y odio 
palpitan en mi corazón al escribirle á 
usted estas líneas. Usted me ha desde-
ñado. . . y yo me vengo. Soy orgullosa.... 
y depuse por usted mi orgullo. Mis la-
bios j amás se habían manchado con 
una mentira; y sin embargo, han sido 
falsos para usted. Le amé á usted una 
vez. Norman, y el día en que murió mi 
amor comprendí que nada lo har ía re-
v i v i r de sus cenizas. Le amó á usted 
con un amor superior al de muchas mu-
jeres; pero no era mía . toda la culpa. 
Me enseñaron á amarle á usted los 
primeros años de mi vida los pasé 
aprendiendo á quererle. 
"Usted lo recordará también. Podía 
ser poco juicioso, imprudente, loco, sin 
embargo, cuando se me enseñaba á pen-
sar, á leer, á cantar, se me enseñaba á 
considerarme como su "mujercita". 
Centenares de veces me ha dado usted 
este ncímbre, cuando jugábamos jun-
tos usted con su brazo rodeándome 
la cintiua, yo, orgullosa de oirme lla-
mar su "mujercita". 
"Como niña, le quise á usted más 
que á nadie eu el mundo; más que á mi 
madre, á mis parientes, á m i casa; y mi 
amor creció conmigo. Me enorgullecía 
de m i constancia. Me grangeé la repu-
tación de fría y de mujer do poco cora-
zón, porque no quería pensar más que 
en usted. Las lisonjas no me compla-
cían, las alabanzas no me afectaban; yo 
estudiaba, aprendía, cultivaba las do-
tes que el cielo me otorgó; todo por us-
ted. No pensaba en lo futuro sin usted, 
en la vida de usted, en el amor sin us-
ted, no soñaba en nada que no fuese 
usted. Estaba orgullosa cuando habla-
ban de mi belleza; me deleitaba el pen-
samiento de que su esposa fuese bella. 
' 'Cuando usted volvió á su casa, es-
peré conñadamento en que vendría us-
ted á pedir mi mano; creí que era lo 
único que le t ra ía á usted á Inglaterra. 
Eecuerdo el día de su llegada. ¡ A h , la 
venganza me ayudó á v iv i r , si uo hu-
biese muerto! E l primer sonido de su 
voz, el primer apretón de manos, la 
primera mirada de sus ojos me llena-
ron de desaliento y pena. Sin embargo, 
no quise perder la esperanza. Le creí á 
usted tímido, quizás más reservado que 
antes. En todo pensé menos en que us-
ted había dejado de amarme; todo lo 
hubiese creído menos que usted no se 
apresurar ía á ' reanudar nuestras rela-
ciones y á hacerme sü mujer. Tra té de 
hacerle hablar del tiempo pasado; pero 
usted se resistía; parecía usted confuso, 
embarazado; leí todos estos signos 
rectamente; y sin embargo, me aferra-
ba á la esperanza. Trató de reconquis 
tarle; ensayó todo lo que ©1 amor, la 
paciencia, la amabilidad y la conside-
ración pueden dictar. Todo fué en 
vano. 
"Cuanto puede sufrir una mujer, y 
v iv i r , sin embargo. ¿No sabe usted que 
cada momento, en aquel entonces, es-
taba lleno de mortal tortura, de mortal 
angustia para mí? ¡ A y de mí ; tan sólo 
el recuerdo me apena! Todo el mundo 
me hablaba como si nuestro compro-
miso fuese un hecho, nuestro casamien-
to un accidente previsto. Y sin embar-
go, llegó á m i mente, con lentitud, la 
espantosa convicción de que usted no 
recordaba ó no quería recordar nues-
tros antiguos lazos. Luché contra esta 
convicción; no quería admitirla. Llegó 
por ñu un día en que le oí decir á usted 
que aun no había encontrado la mujer 
á quien desearía dar su nombre. Oí la 
confesión, y sin embargo, me rebelé 
contra mi suerte. Por último, irecuer-
da usted aquella noche en que me 
arriesgué á confesarle mi amod Usted 
defendía la causa del hombre que me 
pretendía por esposa; el hombre que 
hoy es mi marido; y yo le dije por qué 
no hablaba usted en su nombre. Debió 
usted haber conocido que m i corazón 
de mujer ardía en vivo fuego; debió 
usted comprender que ponía toda el 
alma en las palabras; pero no; me dijo 
con frías y bien escogidas frases que 
tan sólo sentía por mí un afecto frater-
nal. Aquella noche comprendí la ver-
dad entera; que usted no me había 
amado nunca, que no tenía usted inten-
ción de llevar á la práct ica las prome-
sas infantiles; que yo sólo era para 
usted una buena y antigua amiga. 
Aquella noche, al conocer la verdad, 
murió la mejor parte de mi vida; mu-
rió mi amor, murieron mis esperanzas, 
todo lo mejor y más noble de mi sér. 
"Cuando usted se marchó, cuando 
me quedé sola, caí de rodillas y juré 
vengarme. J u r é vengarme costase lo 
que costase. Permí tame que vuelva á 
citar los versos. 
"No hay mujer que se compare 
al de una mujer burlada." 
"Usted me desdeñó.. . . debe usted 
pagarme ese desdén. J u r é vengarme, 
pero ¿cómo cumplir mi juramento? No 
veía ningún medio que llevase al cum-
plimiento de m i propósito. No podía 
tocar su corazón, sus afecciones, su 
fortuna; lo único que podía herir era 
su orgullo. En su orgullo, en su pro-
funda susceptibilidad, decidí atacarle, 
¡y lo he conseguido! Kecobré á un 
tiempo m i valor y mi amor propio y 
le hice creer que todo lo dicho había 
sido una broma, y luego le comuniqué 
que iba á casarme cen el duque. 
"No quiero hablar más de mi amor 
y mi pena. Vivía únicamente para m i 
venganza, pero cómo la conseguiría me 
era imposible decirlo. F ragüé muchos 
planefii todos eran pobres; no podían 
herirle á usted como usted me hab ía 
herido á mí. Un dia, casualmente, 
cayó en mis manos L a Dama de los 
Leones, y la leí de cabo á rabo. Esta 
obra me dió una idea de lo que mí 
venganza había de ser. ¿Empieza usted 
á comprender cuál es el presente que 
la duquesa de Hazlevood quiere hacer-
le en su día de bodas?" 
A l leer esto, lord Ar le ig se puso pá-
lido. ¿Quéísigniñcaría aquella alusión 
á L a Dama de los Leones? Aquella era 
la historia de un vergonzoso casamien-
to, no parecido al suyo. 
"Es ta rá usted caviloso. Vuelva la 
página y leerá lo que sigue y verá, que 
cuando una idea se apodera de la mu-
jer, no descansa hasta realizarla. Plan-
teé mi venganza...tan sólo me faltaba 
oportunidad y la encontré. 
"Anos hace, teníamos una sirvienta 
á quien mi madre estimaba mucho. 
Era gentil, de buenas maneras y bien 
educada para su posición. Salió de 
casa y fué á residir á otra comarca de 
Inglaterra. Casó malamente, un hom-
bre guapo; pero vicioso y haragán, 
que le daba una vida de perros. 
"No sé, ni me importa gran cosa, 
los incidentes de su vida matrimonial. 
Lo intereeante es que se presentó un 
día en mi casa, al poco tiempo de m i 
casamiento, con objeto de pedirme 
protección. Se había visto obligada á 
abandonar su casa en el campo, y ve-
nir á Londres con su marido y si hijap 
donde vivían en la mayor pobreza. 
(Continuará.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a — J u l i o 1 4 de 1 9 0 3 . 
L A S C A M A R A S 
Varios senadores presentan á la Cá-
mara proposición pidiendo una ¡sesión 
extraordinaria para tratar de la recon-
Bideración del acuerdo adoptado en el 
proyecto de ley de receso de las Cáma-
ras. 
El sefíor Presidente la concede, ce-
lebrándose mañana después de la re-
glamentaria. 
E l señor Cabello presenta una mo-
ción pidiendo se prolongue la sesión 
por espacio de seis horas sin interrup-
ción alguna. 
Puesta á votación se acuerda por do-
ce votos contra dos prolongarla, de 
acuerdo con la moción de Cabello. 
Se abre á discusión el voto particu-
lar del mismo senador sobre el trasla-
do del presidio al castillo del Pr ínc ipe . 
E l sefíor Estrada Mora combate el 
voto particular, exponiendo las incon-
veniencias que el mismo trae para su 
aceptación y ruega á la Cámara lo re-
pace para entrar inmediatamente en 
la discusión. 
, E l señor Cabello lo defiende, reba-
tiendo con elocuencia los argumentos 
del señor Estrada Mora, porque en-
tiende que si los penados arrastran hoy 
una vida miserable, más miserable se-
rá la que pueda dársele en el castillo 
del Pr íncipe aún después de hacer en 
él las reformas que la comisión indica 
en su dictamen. 
Llama la atención de la importancia 
que tiene esta clase de Estudios, de-
mostrando con la lectura de una obra 
que trata de las condiciones con que 
deben hacerse esta clase de edificios, 
proponiendo se reforme el actual, has-
ta que las Cámaras se ocupen de la 
creación de un penal, edificando un 
tercer piso que les permita descansar 
aislados por la noche y trabajar en co-
mún en los talleres que queden libres 
al establecerse la reforma, por el dia. 
El Sr. Pá r r aga defiende el dictamen 
de la Comisión de códigos y justicia 
reconociendo como en e l mismo se in-
dica, la necesidad de edificar un pe-
nal de acuerdo con los adelantos mo-
dernos para lo cual hace la historia de 
todos los sistemas de reclusión emplea-
dos en las naciones donde se encuentra 
á mayor altura esta cíase de servicios. 
Después de rectificar brevemente los 
señores Cabello y Estrada Mora, hace 
uso de la palabra el sefíor Zayas expo-
niendo á la Cámara la nece-
sidad de reformar el castillo del P r í n -
cipe en las condiciones que el haci-
namiento de los penados reclama, pero 
que dicho castillo no podrá ser acepta-
do como prisión para en adelante, por-
que le faltan todas las condiciones que 
exigen esta clase de establecimientos. 
El Senado aprueba la totalidad del 
dictamen. 
Se pone á discusión el articulado de 
este proyecto de ley, leyéndose el p r i -
mero, al que presentan dos enmiendas 
los señores Cabello y Zayas, que pues-
tas Á votación se desecha la del pr ime-
ro de estos senadores, siendo aprobada 
la del segundo. 
Son aprobados los artículos segundo, 
tercero y cuarto,leyéndose el quinto, al 
que presenta el sefíor Zayas una en-
mienda fijando en diez mi l pesos el cré-
dito destinado eu este art ículo para 
premio á los planos que sean presenta-
dos cuando se celebre el concurso. La 
comisión la acepta, aprobando el Sena-
do este artículo y los restantes de la 
ley. 
Se da lectura á una comunicación de 
la Cámara de Representantes, dando 
cuenta de haber sido nombrada la co-
misión que ha de entenderse con la que 
nombre el Senado para discutir el pro-
yecto de ley del pago al Ejército. El Se-
nado acuerda'nombrarla. 
El sefíor F r ías presenta á la Cámara 
una proposición pidiendo que sean re-
patriados por el gobierno de la R e p ú -
blica los cubanos indigentes que hoy se 
encuentran en Santo Domingo. 
A petición del señor Morúa pasa la 
proposición del señor Fr ías á la Comi-
sión de Hacienda. 
A las siete se levanta la sesión para 
reanudarla á las ocho de la noche. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer se acordó pro-
rrogar la licencia concedida al Repre-
sentante sefíor Sirven. 
Diose cuenta de una comunicación 
de la empresa naviera de Menéndez y 
Compañía, concediendo á los Represen-
tantes un cincuenta por ciento de re-
baja en los pasajes. 
Se acordó, á propuesta del sefíor Gar-
cía yieta , no aceptar las modificacio-
nes introducidas por el Senado, en el 
proyecto de ley de la Cámara relativo 
á la manera de pagar sus haberes al 
Ejército Libertador. 
Fueron elegidos los señores García 
Vieta, Mendieta, Céspedes, García Po 
la y Masferrer, para formar parte de 
la Comisión Mixta que habrá de tratar 
acerca de dichas modificaciones. 
Leído el Mensaje del Ejecutivo, qne 
se publica en otro lugar de esta edición 
los señores García Pola, Chenard y 
otros, presentaron una proposición coii-
cediendo un crédito de quince m i l pe 
sos, para que la Comisión que se pro 
pone en dicho documento, estudie y 
procure la realización del emprésti to 
de 35 millones de pesos en los merca 
dos extranjeros. 
E l sefíor González Sarra ín presentó 
una enmienda á la proposición en el 
sentido de que la Comisión la formarán 
nn Senador, un Representante y un 
individuo designado por el Ejecutivo y 
que empleará en su cometido el tiem-
po necesario, estando de regreso en los 
primeros días del mes de Noviembre 
próximo. 
Combatió la enmienda el sefíor Ris-
quet porque, á su juicio, el Congreso 
debía facultar al Presidente de la Re-
pública, para que nombrase la Comi-
sión. 
El sefíor González Sarra ín dijo que 
con-la enmienda no había hecho otra 
cosa que completar la obra del Ejecu-
tivo, y puesta á votación aquélla fué 
aprobada por 34 votos contra siete. 
Habló en contra del proyecto el se-
fíor Villuendas (don Enrique), esti-
mándolo inconstitucional y temiéndose 
que sea profundamente desmoralizador, 
pues la misión do los miembros del 
Congreso no consiste en i r á Par ís ó 
Londres á pasear, sino en dictar las 
leyes que más convengan al país, per-, 
maneciendo en sus puestos. 
•Terminó diciendo que se disminuye 
el prestigio del Congreso, con el nom-
bramiento de una Comisión que va á 
ser subalterna del Ejecutivo. 
E l señor González Sarra ín defendió 
el proyecto, impugnando las manifes-
taciones del sefíor Villuendas, quien 
rectificó en el sentido de que se había 
opuesto á la composición de la Comi-
sión. 
Puesto á votación el proyecto fué 
aprobado. 
# * 
Seguidamente se consti tuyó la Cá-
mara en sesión secreta, acordando no 
acceder al suplicatorio del Juez Co-
rreccional del primer distrito, para 
dir igir el procedimiento contra el señor 
García Pola por lesiones á don Tomás 
Tejera. 
Ayer fué presentada la siguiente 
proposición: 
A L A C A M A R A 
Considerando la necesidad en que se 
encuentra de protección la industria 
agrícola del país, sobre todo en sus 
cultivos menores, que son la fuente de 
vida de los pequeños agricultores y 
propietarios de fincas de pocas caballo-
rías, que cultivan por sí ó dan en arren-
demiento. 
Considerando que todos los pequeños 
agricultores después de la guerra de 
independencia ven sus esfuerzos inu-
tilizados porque esos productos no tie-
nen valor ni aun para cubrir los gastos 
de cultivo. 
Considerando que entre esos produc-
tos está el de la yuca por la proporción 
económica en su cultivo en relación con 
otros, la ventaja en su conservación y 
la importancia que pudiera tener si se 
le presta la atención que merece en su 
industria del almidón. 
Considerando que con el arancel v i -
gente el almidón extranjero paga de 
derechos en nuestras aduanas una can-
tidad que impide el desarrollo del cul-
tivo de la yuca y su industria de almi-
dón; siendo esa diferencia arancelaria 
la causa primera de que los cultivado-
res de yuca se encuentren en las condi-
cones actuales, en que la arroba de d i -
cho producto no alcanza n i al precio 
de cinco centavos en contra de treinta 
que tenía antes. J ' i i 
Por lo tanto: los Representantes que 
suscriben atentamente proponen á la 
Cámara adopte lo siguiente: 
L E Y 
. Ar t ículo único. 
El almidón por la partida IOS paga-
rá 5 pesos los cien kilos y por los con-
ceptos de la partida 2S9, tí pesos los 
cien kilos. 
Salón de Sesiones, Julio 13 de 1903. 
—Rafael Pérez Abreu, José R. Mal-
berti, Gonzalo García Vie ta , Pedro 
Cué, Carlos M. de Céspedes. 
ASUNTOS VARIO 
TELEGRAMA 
En la Presidencia de la Repúbl ica 
se recibió ayer de San Cristóbal, el si-
guiente telegrama. 
''Todos los veteranos residentes en 
este término municipal, reiteran su in-
condicional apoyo Gobierno por sus 
terminantes órdenes, y muestran la 
conformidad más absoluta con las de-
cisiones Ejecutivo respecto pago Ejér-
cito. 
F . Fleitas. 
Coronel 
DESPEDIDA 
En el vapor Esperanza, que zarpó de 
este puerto ayer á las cuatro de la tar-
de, embarcó el distinguido joveu don 
Joaquín Huguet, el cual piensa pasar 
algún tiempo en Mérida. 
Lleve feliz viaje. 
NOTICIA EALSA 
E l Alcalde de Jaruco en telegrama 
de ayer participa al Gobernador C i v i l 
de esta provincia, ser incierta la noti-
cia publicada por el periódico E l Mun-
do referente al asalto y robo de que 
dice fué objeto La bodega L a Ceiba, en-
clavada en aquel término municipal y 
que por correo remi t i rá detalles. 
Agrega el señor Alcalde, que puede 
desmentirse oficialmente la noticia. 
HONROSOS PREMIOS. 
En los exámenes para maestras nor-
males verificados en el Colegio que d i -
rigen las ilustradas profesoras señora 
Pilar y señori ta Eloísa Sánchez, ha ob-
tenido el calificativo de Sobresaliente 
la señorita Clotilde Fernández, que 
igualmente obtuvo el primer premio 
en el tercer año de inglés en los verifi-
cados en el Centro Asturiano. 
Felicitamos á la estudiosa señori ta 
por el triunfo obtenido. 
CONFERENCIA ECONÓMICA 
EN EL CASINO ESPAÑOL. 
Esta noche se efectuará en el Casino 
Español la tercera conferencia de la 
serie anunciada por la Asociación de 
Crédito Mutuo, con objeto de dar á co-
nocer los fundamentos viables y meca-
nismo de ese sistema, como medio de 
movilizar ó desarrollar la riqueza p r i -
vada. 
El profesor Westrup cont inuará en 
su exposición de lo que es el crédito 
mutuo, y el sefíor don Juan Gualberto 
Gómez hablará también en pro de esc 
novísimo sistema. 
Los iniciadores de estas conferencias 
nos ruegan hagamos presente al públi-
co que, por el cúmulo d e s ú s atencio 
nes, se han visto privados de hacer i n -
vitaciones personales, por lo que i n v i -
tan á todas las personas interesadas en 
estos asuntos, para que se sirvan asis-
t i r á esas veladas, ' 
La conferencia empezará á las ocho 
y media. 
EL AYUNTAMIENTO DE REGLA 
E l Gobernador Civi l dir igió ayer un 
Mensaje al Consejo Provincial, reco-
mendándole el restablecimiento del 
Ayuntamiento de Regla, que fué su-
primido por el gobierno interventor, 
COMPLACIDOS 
Se nos ruega la publicación d é l a 
siguiente carta: 
Habana, Julio de 1903. 
Sr. Primer Jefe del Cuerpo de Bom-
beros de la Habaua. 
Los que suscriben, vecinos inmedia-
tos á la casa de los señores Alvarez 
García y Compañía que sufrió un in-
cendio en el día de ayer, creen que un 
deber de justicia los obliga á declarar 
su admiración por la prontitud y efi-
cacia con que el material de ese Cuer-
po y su personal atacaron el menciona-
do siniestro, pues apenas fué dada la 
señal de alarma, pudimos observar que 
no tardaron dos minitos en llegar los 
valientes bomberos con sus máquinas 
y utensilios, salvándonos de una pe l i -
grosa propagación con sus rápidos au-
xilios. 
Damos al benemérito Cuerpo á sus 
órdenes las más sentidas gracias por 
todo, y ofrecemos á Vd, y á los suyos 
las seguridades de nuestro afecto y 
eterna gratitud. 
De Vd . atentamente.—Firmado,— 
G. Fernández, por sustitíición José B. 
Quirós, Pernas y Compañía, Marcos 
Pérez, Humara y Compañía, V . Sua-
rez y Compañía, S en C. 
Muy merecidos son los elogios que 
en las anterires líneas se tributan á los 
beneméritos bomberos de la Habana, 
de cuyo brillante comportamiento en 
todos los actos del servicio y de la gra-
t i tud del pueblo hacia ellos, nos he-
mos hecho eco siempre con el mayor 
gusto. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(o) 
A L A N C E G E N E R A L E N 30 D E JUNIO DE 1903. 
E N M O N E D A D E L O S E . U . 
CAJA: 
En efectivo 
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Préstamos, Descuentos y Letras de cambio $ 2.741.801.14 
Cuentas d i versas ,, 115.319.42 
Mobilario „ 39.242.62 
Propiedades inmuebles ,, 41.963.93 
$ 6,793.964.75 
Capital $ 1.000.000.00 
i 'udo «le Reserva „ 100.000.00 
ri'.lidades no repartidas „ 138.048.34 
DR. TABOADELA 
CIRUJANO DENTISTA 
Pract ica todas las operaciones de 
la boca por los mé todos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos m á s inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables 
á todas las clases. 
TODOS LOS DIAS DE 8 á 4 
26-14Jl 
A los accionistas de la Sociedad 
' ' L a Reguladora" 
Por acuerdo do la Directiva se rnega d los 
señores accionistas que concurran el domingo 
19 del corriente al medio día, íi la Junta del 
semestre que tendrá lugar en los salones del 
Centro Asturiano, 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión glosadora. 
Balance semestral é 
Informes administrativos. ' - . 
Habana 12 do Julio 1903.—Por orden del se-
ñor Presidente, El Secretario, Francisco M. La-
vandera. 6360 3t 13 4m-14 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
O ' K E I L L Y 5.-Bajos. 
Los Sres. tenedores de "Acciones á Dupli-
car", pueden pasar á las Oficinas de la Compa-
ñía íí cobrar los intereses del SEIS POR CIEN-




Empresa Unida le (Menas y Jícaro 
SECRETARIA 
pr( 
Ya gación de la línea del Júcaro, desde s:ua-
rama hasta la bahía de Cienfuegos, en USD de 
la autorización que le fué concedida por la 
Junta General celebrada el 30 de-OctuOro de 
1S79, y obtenido de la Comisión de Ferroca-
rriles el permiso necesario para llevarla á cabo, 
ha designado el día 16 del mes de Julio pró-
ximo entrante, á las doce, para la celebra-
ción en la casa calle de Mercaderes nfnn. 36, 
íaltos del Banco del Comercio) de la Junta 
General Extraordinaria, en la que se dará 
cuenta con el presupuesto y demáa anteceden-
tes déla referula prolongación; advirtiéndose 
que parala celebración de la Junta es necesa-
ria que se hallen debidamente representadas 
la mitad y una más de las acciones nomina-
tivas de la Empresa y qne en el expresado día 
diez y seis de Julio no se verificaran traspa-
sos de acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Junio 30 de 1903, 
El Secretario 
FRANCISCO DE LA CERRA. 
C.núm, 1130 14-1 
(National Bank oí' Cuba) 
Calle de Cuba rmm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones do los Ewüulos 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y denaáa 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anuar, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos íl plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros-por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
env? U l 
A . v i s o : 
Con esta fecha v por ante el Notario Sr. Gon-
zalo Pedroso y Mantilla, he revocado en todaa 
sus partes el poder que otorgué en 9 de Mayo 
de 1900 á don Joaquín de la Barcena y García. 
Habana ü de Julio do 1903.-
Doyles. G789 Pedro Nolasco 4-n 
FETE NATIONAIE FRANCA1SE 
du 14 Juillet 1003. 
Tous les Franjáis sont invités á assister 
au banquet annuel qui aura lieu au Restaurant 
"La Mar" Vedado. Les souscriptions ded ad-
herents seront re^ues chez M. M. J. B, Briol-
Teniente Rey 30, J. B. Ribis, Galiano 130, J, 




C O M E 
TTi1N' Me encargo de matar el COMBJEfí 
ti Xü-L̂  cn casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera quesea, garantizando la operación 
40 ANOS do práctica. Recibe avisos cn la Ad-
ministración do esto periódicoy para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de Santo Tomás n0. 7, esquina ¿ Tulipán, 
RAFAEL PEREZ. 5542 13tJn29-13ia^ 
c m oí m } \ la m m 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo preceptuado en los ar-
tículos 48 y 49 del Reglamento y por encargo 
del Sr. Presidente, tengo el gusto de citar (i loa 
señores asocidos para que concurran á la jun-
ta general ordinaria que se celebrará el martes 
11 del actual á las doce del dia en el local que 
ocupa la Secretaría del Centro, Cristo 33, al-
tos, cuya puntual asistencia me permito enca-
recer en atención á que el artículo 53 de nues-
tros estatutos previene que éstas Juntas se ce-
lebrarán y tendrán validez los acuerdos que en 
ellas se tomen, con el número de los socios qne 
acudan á las mismas. 
HE AQUI LA ORDEN DE DIA 
Lectura del acta anterior. 
Balance trimestral y alta y baja de asocia-
dos. 
Trabajos de Secretaria, 
Asuntos generales. 
Habana 11 de Julio de 1903.—El Secretario, 
Miguel Fernandez, c 1235 3-11 
T V I S AÜX FEANCáIS 
L é g a t i o n d e F r a n c e . 
Le Gérant de la Légation a 1' honneur de 
faire connaitre á Messieurs les membres de la 
Colonie Frnncaise de La Ha vano qu' 11 les 
recevra le 14 juillet á. 1' occasion de la F6te 
Natlonale de neuf heures á dix heures du 
matin, Prado 104, C-1231 4-10 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las m;is ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
E l ANON DEL PRADD 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 618 C 1166 1 J| 
Kcystonc-Elgin 
Ourabt lo* X Ex meto» 
THR KHYSTONH 
WA'fCH CASE CO. 
PhiladeiptUa, (J.B.A. 
La Fabrica 0« R«loJas 
ta mas vieja 7 la mas 
grantía en Anerlat. 
las príncfpt»l«« 
RHoJerla» 
de 1» l^a ú" Coba 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio ea infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
«in necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c t s . p l a t a e l f rasco . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO, 
M U K A L L . V l o , 
entre Cuba y San Ignacio. 
C 1232 26-10 Jl 
L A B A S E D E L A F E L I C I D A D 




J , N . O 'COÍmor, CAJERO GERENTE. 
A» S a n t a M a r í a , SECRETARIO. 
L>. D o n a r e s t f CONTADOR. 
i 
J u l i o B , l i a b i ' U , PRESIDENTE. 
C 1240 6-12 
y é s t a s s e o b t i e n e n u s a n d o e l C I N T U R 0 N E L E C T R I C 6 
d e l D r . M c L a u g h l i n . 
No h a y caso de debilidad, por crónica que sea, que se resista á mi Cin turó i 
Eléctrico. 
Ninguno de nosotros somos perfectos, por lo tanto cualquier cosa que aumejití 
nuestra yitalidad nos h a r á sentirnos mejor. 
A las personas de constitución débiles les es difícil el tener sentimientos nobles. 
¡Estos solo pueden tenerse, cuando la sangre y los nervios están saludables 
y el corazón fuerte. 
E l C i n t u r ó n Eléc t r ico del doctor M c L A U G H L I N fortalece, el sistema general, 
ayuda al corazón, y pone los nervio» como accr©. 
Sea usted consecuente con la naturaleza, coa usted mismo y con B U S amigos. 
Recupere su salud.—Dele á su complexión y á su mirada el aspecto de salud 
necesaria.—¿Para qué sirve un ser en el mundo, que no se encuentre con valol1 
para afrontar los contratiempos de la vida? Este valor se consigue introducirlo 
en el sistema (que en t a l estado se encuentre) con el uso de la corriente eléctrica. 
'¡Recupere su salud para siempre usando este maravilloso Cinturón. 
L I B R O G R A T I S 
Quiero^ que todas las personas que se sientan débiles, ó que sufran de dolores, 
«orcualquier causa, me vean y les daré una prueba de lo que es mi Cin tu rón . SÍ nd 
3uede usted pasar por esta su casa, escríbame pidiéndome mi libro ilustrado de 80 
) á g i n a 8 el cual envío por correo sellado y gratis al que lo solicite, y me mand^ 
tste anuncio. 
Doctor M. A. McUUGnilN, OTOLY 90 HABANA.—Consultas diarias: íe 8 a. d . á 7 f. » 
de 10 a. m. á 1 o. m. 
ELIXIR ESTOMAGAl 
— DE — 
91159 
Lo recetan los médicos de todas las na- mago, úlcera del estómago, neurastenia 
cienes: es tónico y digestivo y antigastról- gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos con dispepsia las CURA porque aumenta 
del estómago ó intestinos, aunque sus do-1 el apetito, auxilia la acción digestiva el 
lencias sean de más de 80 aCos de antigüe-! enfermo come más, digieremejor y íitiy 
dad y hayan fracasado todos los demás me-1 más asimilación y nutrición completa CU-
dicamentos. CURA el dolor de estómago,! RA el mareo del mar. Una comida abun-
las acedías, aguas de beca, vómitos, lain- dantc se digiere sin dificultad con una cu-
chgestión, las dispepsias, estreñimiento, charada de jp /mr tíe ifóiz de Cárlos, de 
diarreas y disentería, dilatación del estW agradable sabor, mofensivo lo migmo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Ea de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve afios de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
|de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l o d e S e r r a n o 
n ú m e r o ;50, í a n n a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . Ra i cea s y C o m p a ñ í a , T c u i e u t o 
K e y n ú m . 1 2 , l l á b a n a » 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o U d e 1 9 0 3 . 
Sesión del JO de Junio de 1903. 
EL PEOYECTO DE ESCUADRA 
PKEG UNTAS DEL SEÑOR ALBA 
El señor Alba pregunta al Ministro 
de Marina si ha renunciado á la pre-
sentación del proj'ccto de fuerzas nava-
les, si este proyecto es meramente suyo 
6 acordado en Consejo de Ministros, y, 
finalmente, si ese proyecto aumentará 
el presupuesto de gastos. 
El señor Ministro de Marina dice que 
no ha renunciado á la presentación de 
su proyecto; que éste está acordado por 
el Gabinete, y no de boy. Ese proyecto 
será un programa de Escuadra, con sus 
créditos y guarismos especiales, aparte 
Óe los presupuestos. 
El señor Alba insiste en rogar al Mi-
nistro de Marina que declare si el pro-
yecto de Escuadra aumentará los pre-
supuestos del Estado. 
El señor Ministro de Marina reponde 
que el plan de Escuadra no alterará el 
canon de la actual política de nivela-
ción, y que afectará al próximo presu-
puesto. 
El ministro de Hacienda intenta su-
bir á la tribuna para leer los presu-
puestos y el señor Alba reclama la prio-
ridad para presentar una proposición 
suscrita por representantes de todas las 
minorías. 
Después de algunos momentos de dis-
cusión acerca de esto, el señor presi-
dente concede la palabra al señor Mi-
nistro de Hacienda, y éste renuncia á 
ella-
Deja la presidencia el Sr. Villa verde 
y la ocupa el señor marqués de Fi-
gueroa. 
Léese la siguiente proposición inci-
dental: 
"Los diputados que suscriben ruegan 
al Congreso se sirva tomar en conside-
ración la siguiente 
PROPOSICIÓN DE LEY 
El Congreso, después de haber oído 
al señor Ministro de Marina, reitera la 
satisfacción con que escuchó en la tar-
de de ayer el discurso del señor presi-
denío de esta Cámara en el sentido de 
que, sin negar la necesidad y aun el 
apremio de procurar desde luego el 
desarrollo de la enseñanza y el desen-
volvimiento de la riqueza por medio 
de obras públicas bien estudiadas, pro-
cede contener la pasión impaciente de 
los gastos militares y del poder naval, 
sobre cuyos extremos no lia hecho el se-
ñor Ministro de Marina aquellas preci-
sas declaraciones que pudieran satisfa-
cer á la opinión y á la Cámara.—Alba, 
Castellanos, Burell, Garay, Sanjurjo, 
Nocedal, Moral de Calatrava." 
El señor Alba apoya la proposición. 
Dice que la aceptación-de los proyectos 
del señor Sánchez de Toca significa un 
aumento de gastos que nos privaría de 
atender á todas aquellas necesidades 
que, como la instrucción y obras públi-
cas, han de elevarnos á la condición de 
potencia europea. 
Elogia las declaraciones hechas por 
el señor Villaverde en su discurso pre-
sidencial, y manifiesta que tales decla-
raciones están en contradLcción con los 
proyectos del ministro de Marina, cu-
yos planes son atentatorios á los anhe-
los de reconstitución económica del 
país. 
Termina pidiendo á la Cámara y al 
Gobierno que admitan la proposición. 
(Hállanse en el banco azul los seño-
res Presidente del Consejo y Ministros 
de Hacienda, Marina, Gracia y Justi-
cia, Guerra y Gobernación.) 
EL SEÑOR SILVELA 
El Sr. SILVELA; El Gobierno no 
puede aceptar esa proposición, en la 
que se advierte una inoportunidad ex-
traordinaria cuando se van á leer los 
presupuestos y ni siquiera se ha ex-
minado en Consejo el plan de Escua-
dra. (Rumores.) En las palabras del 
señor Yillaverde no hay más que una 
aspiración del partido y el compromiso 
de honor de este Gobierno para mante-
ner la política de nivelación. 
En cuanto á fuerzas navales, estamos 
firmemente dispuestos á reconstituir-
las, y quien sea contrario á este propó-
sito, tendrá que decirlo claro. (Humo-
res.) 
Los créditos para la Escuadra se con-
Biguarán en el presupuesto de 1905, 
después que haya regido el de liquida-
ción, que es el de 1001. 
En la reconstitución del poder naval 
y del militar, firmemente deseado por 
nosotros, nos acompañarán los que así 
lo estimen oportuno, y si no habrán de 
ponerse frente á nosotros. (Rumores.) 
Y si en la lucha se me libra de las res-
pansabilidades de tan grande obra, ten-
dré una gran pena, pero habré cum-
plido con mi deber. 
Los adversarios de nuestros propósi-
tos, tengan presente que no contarán 
conmigo. (Aplausos en la mayoría.) 
El Sr. Romero insiste en su afirma-
ción, con asentimiento de gran parte de 
la Cámara. 
Dijo también el ministro de Marina 
—añade—que el proyecto no era de su 
iniciativa, sino del Consejo de minis-
tros; y el Sr. Silvela dijo luego lo con-
trario. ¿No es así? 
Las manifestaciones del Sr. Silvela 
son harto vagas: él debe traer aquí un 
pensamiento, un plan concreto, no un 
asunto á examinar. 
Así se explica que el Sr. Maura di-
jera que debía mandarse el proyecto de 
escuadra del Sr. Silvela al Ateneo para 
su informe. 
El Sr. MAURA: Está su señoría mal 
informado, y no me extraña. 
El Sr. ROMERO ROBLEDO: Vamos 
á otra cosa. Ha dicho el Sr. Silvela, mi 
particular amigo... (Risas.) No sé poi-
qué se rien de esto. (Nuevas risas.) 
Quiere el Sr. Silvela traer aquí un 
proyecto de escuadra para que se dis-
cuta aquí, aunque no se realizará. 
Para reconstituir la escuadra ¿ten-
dremos que aguardar á que se pague al 
Banco, á que se liquiden las deudas?... 
¿Para qué perder el tiempo, entonces, 
en ello! Eso es hasta nunca. 
O cree el Sr. Sánchez Toca, ó no cree, 
que es absolutamente necesaria la re-
constitución de la escuadra: dígalo cla-
ramente. 
Pero no lo dice, y por eso votaré la 
proposición: para que se despeje la in-
cógnita. 
El Sr. Silvela: No contesto SL 6 no 
á las preguntas del Sr. Romero, porque 
eso es un interrogatorio, y yo vengo 
aquí á deliberar. 
Yo sostengo aquí los proyectos de 
mis ministros, y asumo la responsabili-
dad de ellos, y arrostro la responsabili-
dad de todo. 
Cuando hablé de que la responsabili-
dad era mía, no negaba derecho á ha-
blar al ministro de Marina, sino que 
confirmaba la unidad del gabinete, por-
que no soy canciller, sino presidente 
del Consejo. 
El proyecto vendrá aquí, y triunfará 
conmigo ó caerá conmigo, porque fué 
un compromiso de gobierno desde que 
el actual se constituyó. 
Vendrá el proyecto de escuadra, con 
el número y clasificación de los barcos 
y su coste, lo cual no significa que tam-
bién haya de determinarse el modo de 
pagarlos, porque eso no puede venir, 
como he dicho antes, hasta el presu-
puesto de 1905, en que estarán hechas 
las liquidaciones y se podrá atender á 
varios servicios. 
Agradezco al cande del Moral de Ca-
latrava lo que ha hecho, porque lia 
comprendido que se trata de una cues-
tión política prematuramente plantea-
da, y ruego á mis amigos que voten en 
contra de la proposición. 
El Sr. ROMERO ROBLEDO: Recojo 
lo de que todo proyecto aprobado por 
el Consejo de ministros es ya del señor 
Silvela y él es responsable de todo. 
¿Verdad, Sr. Silvela? 
El Sr. SILVELA: ¡Exacto! ¡Exactí-
simo? 
El Sr. ROMERO ROBLEDO: Yo, 
hasta 1905, por lo menos, tomaré eso de 
la escuadra como un entretenimiento 
para el ministro de Marina, y no me 
ocuparé de ello. 
Lo que resulta claro es quenn minis-
tro, el Sr. Villaverde, se marchó de ese 
gobierno por un proyecto de ley, que 
realmente no será presentado hasta Ma-
yo de 1904 para ser aprobado, si se 
aprueba, en 190Í» 
El general AZNAR: Me absíengo de 
votar esa proposición, por ser amante 
de la marina y del ejército. 
El señor marqués de la VEGA DE 
ARMIJO: No hemos firmado esa pro-
posición, porque deseamos que haya 
ejército y escuadra pronto. 
Lo que no podemos aceptar es lo que 
ha dicho el gobierno de que las Cortes 
decidirán acerca de condiciones, precio 
y otros detalles de ella que no incum-
ben al Parlamento; per eso votaremos á 
favor de la proposición. 
El Sr. ROMERO ROBLEDO: En 
vista del giro que ha tomado este deba-
te, y como no tengo interés en dividir á 
la mayoría, retiro mi firma de la pro-
posición. 
El Sr. JUNOY se ofrece á poner su 
firma en la proposición, para que ésta 
tenga carácter reglamentario. 
El Sr. ALBA recuerda que el desas-
tre de Cuba fué por no haber tenido va-
lor el gobierno para decir los elemen-
tos de ejército y armada con que con-
tábamos. 
El general SUAREZ INCLAN pro-
nunció breves palabras defendiendo al 
ejército. 
El Sr. ALBA retira la proposición. 
M A N I F I É S T O 
•DE LA-
Asamblea de Veteranos 
A LOS IIABITANTES DE CUBA: 
En la sesión del viernes próximo pa-
sado acordaron por unanimidad los fir-
mantes dirigirse al país cubano en for-
ma de expresivo manifiesto, relatando 
lo sucedido, en pocas líneas. 
Como el tema de actualidad es la 
paga del disuelto ejército libertador, y 
tan sagrado compromiso parece que ha 
servido de pretexto infame para cons-
pirar inocentemente contra la paz pú-
blica, es nuestro honrado y penoso de-
ber explicar hoy todo lo sucedido, á fin 
de que cesen definitivamente, no solo 
las alarmas, ya injustificadas, sino tam-
bién los funestos efectos que, á distan-
cia, suelen producir esas tentativas sui-
cidas, ó sublevaciones frustradas, don-
de abundan, por fortuna, los pies, fal-
tando las cabezas directoras. 
Y el supuesto móvil no ha podido 
ser más mezquino, ¡Líbrenos el cielo 
desemejante felonía! 
Cuarenta ó cincuenta hombres ham-
brientos é ignorantes, süi consultarse 
con nadie, si acaso con sus conciencias 
laceradas y enfermas, determinaron 
traicionar una noche, de súbito, los sa-
grados intereses de la Patria, subleván-
dose contra el gobierno, en la villa de 
Guanabacoa. 
Sabido á tiempo por algunos miem-
bros de la Comisión Gestora y Ejecuti-
va de la Asamblea de Veteranos, pasa-
ron inmediatamente al lugar de la re-
unión, logrando que aquellos enemigos 
inconscientes de la Patria, depusieran 
su actitud bélica y algo cómica, me-
diante la formal promesa de buscarles 
trabajo retribuido. Desaparecida la 
causa ó pretexto, se arrepintieron, al 
parecer, de su obra impía, hija, quizás, 
de la más cruel desesperación. 
Mirado ó analizado fríamente el 
asunto bajo el aspecto real señalado, no 
tienen ya razón de existir las. alarmas 
de los primeros momentos, que dieron 
lugar á las precauciones tomadas por 
el Ejecutivo en previsión juiciosa de 
cualquier desorden ó alteración de la 
paz pública. 
Ahí El día que desgraciadamente 
nos transformáramos en rebeldes suici-
das, á un mismo tenor tendríamos que 
despedirnos, para siempre, do la Repú-
blica de Cuba y del problema de la pa-
ga del ejército. 
Demostrado que conjuramos un mo-
vimiento exclusivamente local, ya prin-
cipiado, creemos que la razón, la justi-
cia y el más sano patriotismo nos per-
tenece, puesto que contribuímos en si-
lencio al bienestar de todos los cuba-
nos, defendiendo, sin alardes y muy es-
pontáneamente, el crédito y el presti-
gio de la Patria libre, digna de los ma-
yores sacrificios. 
No cumpliríamos con un deber cívi-
co, de conciencia, si no le hiciéramos 
saber al Gobierno, en este breve y sen-
cillo manifiesto, el principal argumen-
to de los fracasados revoltosos: ''No es-
tamos colocados porque D. Tomás no 
quiere, pues en todas partes hay exce-
so de traidores trabajando, y, en cam-
bio, nosotros pasamos á veces los días 
sin comer, viviendo de limosnas...'7 
Terminada la ligera exposición de 
los hechos, y para justificar una vez 
más nuestra conducta patriótica, repro-
ducimos con gusto el párrafo final de 
un artículo del coronel Julián Betan-
court, publicando algunos días antes 
del fracasado movimiento que pudiéra-
mos llamar huelguista: 
*'Bueno es que repita que por dinero 
.jamás contribuiré en Cuba á sentar el 
funesto é histórico precedente de las re-
voluciones. Pudiendo ejercer sin cor-'' 
tapisas todos los derechos legales del 
hombre libre, renuncio en absoluto á 
las violencias, que sólo nos llevarían á 
la "incorporación," ni aun siquiera á 
la anexión como Estado de la Unión 
Americana." • 
Habana, Julio 11 de 1003. 
General Enrique Collazo.—General 
A. Kego—Coronel Julián Betancourt.— 
Coronel José M. Villa.—Coronel Ma-
nuel Piedra Martel.—Coronel Pío Do-
mínguez.—Comandante Felipe Alber-
ty.—Comandante Emilio Campiña.— 
Comandante Félix Infiesta, y Teniente 
coronel Gustavo Albertv. 
X 
Según estaba anunciado, ayer se efec-
tuó la reunión de síndicos délas diferen-
tes industrias de esta provincia, convo-
cada por el Consejo Provincial, con ob-
jeto de llevar á cabo con la Comisión 
de Hacienda un cambio de impresiones 
sobre la mejor manera de poder llegar 
á un acuerdo en el cobro del impuesto 
provincial que se establece para el pre-
sente año económico. 
A dicha junta asistieron los repre-
sentantes de los gremios: Casas de Ba-
ños, Sastrería, Cafés, Sedería y Quin-
callería, Anuncios; representantes de 
las asociaciones regionales "Asociación 
de Dependientes" y "Centro Asturia-
no", Almacenes de tejidos con Sastre-
ría y Camisería, Almacenes de relojes, 
platería y joyería. Tejidos y Confeccio-
nes, Ferretería al por menor, Tejidos y 
Sastrerías, Latería al por menor y de 
Instrumentos de matemáticas. 
Abierta la sesión por el señor Valdés 
Infante, presidente del Consejo, éste in-
formó á los asistentes á la junta, que el 
objeto de la reunión no era más que oir 
la opinión de los síndicos de los gre-
mios y sociedades gravados con el im-
puesto provincial, sobre la meior mane-
ra dellevar á efecto el cobro del mismo 
en la forma menos onerosa para el con-
tribuyente y poder resolver el asunto 
en la próxima reunión del Consejo. 
A l concederse la palabra á los allí 
presentes, para que estos expusiesen su 
opinión, hicieron uso de ella los señores 
Monéhdez, representante del gremio de 
Almacenes de Instrumentos de Mate-
máticas, el señor Arguelles, sindico de 
Almacenes de Tejidos con sastrería, 
Valdés; Pola, y el del gremio de Café. 
Después de una deliberación que du-
ró más de dos horas, el señor Menén-
dez manifestó que en vista de ser obli-
gatorio el impuesto establecido por el 
Consejo Provincial, y con objeto de 
evitar el que unos gremios fueran más 
favorecidos que otros en el reparto que 
debía hacerse, proponía provisional-
mente, y en tanto las Cámaras no con-
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O PALU.-Farmacéut i co de Far í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito en el tratamiento de los CATARROS LA VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje á los riñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, 
debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganos genito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUCHABA DITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR UNA CADA TRES HORAS, EN MEDIA CORITA DE AGUA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario y en todas las demás I 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
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Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
Ogr. 05 de Lccilina natural químicainenle pura. VENTA t>) Detall ; 
PRIHGIPALES 
FARMACIAS VKNTA AI, pon MATOH : 13, Ruó do Poiscr. PARIS. 
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Plasta el día 15 de Julio está abierta la mátrlcula de I03 cursos de Taquigrafía, en sus gra 
dos de integral, comercial y superior y de práctica veloz, en la Academia de la ''Asociación 
Profesional de Estenógrafos Cubanos." 
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cedan á los Consejos otros medios con 
que cubrir su presupuesto, que se esta-
bleciese en lugar del impuesto de timbre 
una elevación ó recargo en la contribu-
ción y subsidio industrial, con sujec-
cióu IÍ la suma asignada por los Ayun-
tamientos de la provincia, rebajando 
del capítulo de gastos el importe de la 
cantidad proporcional, que debía arbi-
trarse por otros conceptos, como son los 
juegos autorizados, espectáculos públi-
cos y otros. 
El señor Arguelles presentó á esta 
proposición una enmienda, encaminada 
á que no se hiciera extensivo ese re-
parto ó recargo de la contribución á los 
gremios que no aparezcan gravados en 
el capítulo de ingreso del presupuesto 
propuesto por la Comisión. 
La proposición del señor Menéndez, 
después de discutida suficientemente 
con declaraciones hechas sobre el par-
ticular por algunos señores Consejeros, 
fué aprobada por unanimidad, y se des-
hechó también por unanimidad la en-
mienda del señor Arguelles. 
Este último pidió que se hiciera constar 
en acta su protesta referente á hacerce 
extensivo el recargo á aquellos gre-
mios que no fueron tenidos en cuenta 
por la Comisión de Hacienda. 
El Síndico del gremio de Cafés, que 
dió explicaciones sobre la doble ma-
nera de tributar su industria, se mos-
tró conforme con la proposición del 
Sr. Menéndez. Después de la votación, 
el Sr. Pumariega, Secretario del Cen-
tro Asturiano, se felicita de haber 
asistido a una reunión donde con gran 
cordura se había llegado á solucionar 
un asunto de tanta importancia como 
el que se trataba, y se condolió de que 
los allí presentes no hubiesen hecho 
la excepción en el pago á las socie-
dades de beneficencia, dado el objeto 
para que están creadas. 
Sobre este particular le replicó el 
Sr. Valdés Infante que si la represen-
tación de los gremios al hacerse el re-
parto así lo acordasen, el Consejo Pro-
vincial accedería ú ello con con mucho 
gusto. 
Habló después el Sr. Eosas, felici-
tándose por haberse llegado á un acuer-
do entre entre el Consejo y los repre-
sentantes de las industrias. 
Por último, el Sr. Valdés Infante, al 
dar las gracias á los .señores allí pre-
sente por su cooperación en la solu-
ción del objeto que allí les había reu-
nido, trató de sincerar ni Consejo ante 
la opinión pública, y no quiso desper-
diciar la ocasión de tirarle su chinita 
á la prensa periódica, porque ésta, sin 
antecedentes y sin conocimiento de 
causa, había fustigado duramente á 
los Consejos, haciéndoles odiosos ante 
el pueblo, y enemigos de este. 
. Desgraciadamente para el Sr. Val-
dés Infante sus argumentos fueron 
combatidos por el Sr. Menéndez, quien 
le dijo que bien es verdad que el Con-
sejo está colocado hoy día en muy dis-
tintas condiciones que hace algún 
tiempo, y que no con zapatos de ma-
dera sino de hierro fué como empezó á 
andar triturando al pueblo, segura-
mente por necesidad, pero la prensa 
periódica.se encargó de la defensa del 
pueblo poniendo almohadillas que le 
evitaran los golpes, y quizá á esa cam-
paña se deba el cambio de actitud del 
Consejo, ó por lo menos ha servido de 
estímulo para que se llegase á ella. 
Estas manifestaciones del Sr. Me-
néndez, con la que dió término á la 
junta, fueron acogidas con beneplácito 
por los síndicos allí presentes. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de ¿ A T R O P I C A L . 
| E l J a b ó n | 
i Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para el 
baño ; para lavar la cabeza ; para 
afeitarse. Es inmensamente 
superior á todo otro jabón para 
el culis. 
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E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e Q L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
iNingún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Lo venden todos los droguistas 
MEDICACION 
V ^ ^ ^ N T I M P T I C A j 
Curación dé la Dlspepsiu,' 
^ Gastralgia, Vómitos 
granulada \^ • J j j 
eforrescente. 
j lúa embarazadas ConJ 
valouconcia y toduaj 
^VyJ N̂Tas enfermedades' 
-^í>A^^deI estómago. 
DEPO S 1TO 
FARMACIA 
I L A C A R I D A D 
Tíyadil lo 38 
esq. fiCompostela. Habana. 
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para los Anuncios Franceses son los • 
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g r a d a b l e y p u r a , 
s t o m a c a l y s a n a , 
n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de Cuba . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n í i m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N Ü E V A H I E L O . 
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TONICO-NUTRITIVO 
c o n ( Q u i n a y < § a c a o 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
v ĵflOUVfraNT-LR BOU0H 
Convalecencias, las o 
Fiebresde toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Estómago, en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, ŷ la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar BUS cali-
dades de finura y 
gusto. 
5.B*í^Bour$-rAbbé 
. P A R I S 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
Bugeaud r Lebeault 
SOBRE LAS BOTELLAS-
S E HA.LLA. 
a US PRINCIPALES FARBICIIS 
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Magnífica y hermosa fiesta, digno 
trasunto de la cultura cubana, fué la 
que presenciamos el domingo en los 
Balones del Ateneo, con motivo de la 
distribución de premios del Colegio 
Francés, dirigido por la ilustrada pro-
fesora Mlle, Leonie Olivier. 
L a concurrencia era numerosa y se-
lecta. Presidió la ceremonia el sefíor 
Obispo, Padre Barnada; el Secretario 
de la Delegación Apostólica, P. Loren-
te; el Provisor y el Secretario del Obis-
pado, P. Ruiz. 
Asistieron también entre otras dis-
tinguidas personas M. Orlandi, repre-
sentante de Francia en esta Antilla, el 
doctor Gener, el señor Canelo, Secre-
tario de Tnstrucción Pública, etc. 
Realizóse con toda exactitud el pro-
grama anunciado, y distinguióse sobre 
manera el Rvdo. P. Aurelio, que elo-
gió con frases elocuentes y verídicas el 
sistema de educación y enseñanza que 
se practica en el Colegio Francés, que 
dirige con admirable corrección Mlle. 
Olivier auxiliada por la muy entendi-
da profesora señorita Miguelina de los 
Beyes. E l P. Aurelio, con elocuente 
piiiabra, puso de manifiesto las venta-
jas obtenidas eu dicho plantel de ense-
ñanza, armonizando la ciencia con la 
religión. 
También pronunció un elocuentísi-
mo discurso alusivo al acto el señor 
vas, y en la parte artística lució bas-
tante la Estudiantina organizada con 
alumnas del Colegio, ejecutando boni-
tos trozos de música con admirable 
precisión. Merece por ello la más ca-
lurosa enhorabuena su profesor, el se-
ñor Vallaba. 
Los recitatlos y representaciones dra-
máticas eu varios idionms, causaron 
admiración á los inteligentes que pu-
dieron juzgar la exquisita perfección 
con qne las alumnas pronunciaban el 
castesllano, el francés y el inglés. 
La coronación de las alumnas más 
aplicadas se efectuó en medio de la 
más interesante expectación ; fueron 
coronadas las señoritas Margarita Za-
ras, Dolores Troche, Eva Morejon, 
Concepción Agüero y Engracia Etche-
goyen, que habíau alcanzado la nota 
ge segundo grado en los exámenes de 
maestros. 
Las alumnas agraciadas con el pie-
mio de honor fueron las siguientes: Ra-
quel Catalá, María Luisa Masegosa, 
Herminia Rfvero, Ofelia Afazorra, Hor 
tensia Arroyo, Natividad Custín, Luz 
Marina Custín, Dulce María Rivero, 
Annanda Troche, Teresa Bengochea, 
Ofelia Aguilera, Mercedes Pous y Sofía 
Miguel. 
Haremos igualmente mención de las 
tlumnas que hicieron muy donosamen-
te la comedia en inglés titulada ^Un-
just Suspicion", que fueron las bellas 
señoritas María Iglesia, Raquel Catalá 
y Luz Marina Custín. 
Las que hicieron la comedia en espa-
ñol fueron las alumnas señoritas Anita 
Reynal, María Teresa Zayas, Hortensia 
Arroyo y Armanda Troche. 
Terminaremos estas líneas felicitan-
do de todas venís á la muy distinguida 
Directora del Colegio Francés, Mlle. 
Leonie Olivier,cuyas excelentes dotes de 
profesora y educadora que van patenti-
zada con el magnífico ejemplo que o-
freeen sus numerosas alumnas,recibien-
do una instrucción completa yla educa-
ción religiosa y social más esmerada. 
Los sentimientos más pin os del cora-
zón, la más exquisitas delicadeza» se ar-
monizan con el estudio de las lítras, 
las artes y las cieacias en la medida in-
dispensable para formar el corasón de 
la mujer para el ejercicio de todas las 
virtudes del hogar. 
E l Colegio Francés ha probado con 
lo hecho ser uno de los más recomen-
dables de la Habana, lo repetimos con 
satisfacción, porque los liecliQS acaban 
de demostrarlo. 
BARRIO D E L V E D A » 
En el Registro correspondiente del 
Gobierno Civil de la Provincia de la 
Habana ha sido inscripta la *'Asocia-
ción de Propietarios, Indnstriaels y Ve-
cinos del Vedado y Príncipe", que con-
tinuará la labor comenzada por la ex-
tinguida ^Comisión de Propietarios." 
L a Asociación referida se ha constituí-
do para la defensa de los intereses mo-
rales y materiales de índole común al 
vecindario del Vedado y Príncipe y no 
defenderá intereses particulares, en tan-
to no afecten á la comunidad de veci-
nos, ó el ataque al interés privado cons-
tituya una amenaza al derecho de todos. 
La Directiva electa la forman los si-
guientes señores: 
Presidente, Dr. Manuel Varona Suá-
rez.—Vicepresidentes, Sres. D. Fran-
cisco EJ Sellés, D. Bartolomé Aulet y 
el Sr. Conde de Sagunto.—Secretario, 
Ldo. D. José J . O'Farrill y Morales.— 
V i ce-Secreta rio, Ldo. D. Arturo Rosas 
Pascual.—Tesorero, Enrique Heilbut. 
—Contador, D. José S. Villalba.—Vi-
ce-Tesorero D. José Carneado.—Vice-
Contador, D. Maximino Fernández y 
veinticinco vocales que son: 
Sres. D. Cosme Blanco Herrera, don 
José M? Galán, D. Federico Maza, don 
José A. Pesino, D. Ramón Ebra, don 
Atanasio Rivero, D. Luis Montané, 
D. Eugenio Reyneri, D. León Prime-
lles, D. Guillermo Rivas, D. Bernardo 
Moas, D. Emilio Martínez, D. Fausti-
no González, D. Carlos Arnolson, don 
Marcelino Santa María, D. Gabriel 
Monje, D. Aurelio Andrade, D. José 
Euiz, D. Jorge Coppinger, Mr. Morris 
Heyman, D. Eugenio Uriarte, D. Fran-
cisco Cabrera Saavedra, D. Juan P. To-
fiarely, D. Francisco Llanes y D. Anto-
nio González Curquejo. 
Los vecinos del Vedado y Príncipe 
que . deseen inscribirse en esta Asocia-, 
ción pueden acudir á las oficinas de la 
Secretaría, de 8 á 10 de la mañana, ca-
lle" 4 núm. 14, entre 7 y 6, donde se le 
facilitarán los datos que desee. 
L a cuota de socio es voluntaria y 
puede pertenecerse á la sociedad sin 
pagar cuota alguna, siempre que el que 
desee inscribirse reúna las condiciones 
que exige el ReglameuUit 
TRIBUNA U B R E 
Coliseo, 13 de Julio de 1903, 
Sefíor don José Pérez. 
Calimete. 
Muy señor mío: Ha de dispensarme 
nsted que le dirija la presente por este 
conducto, de lo cual es usted responsa-
ble hasta cierto punto, ya que nos h i -
zo usted saber que son ustedes tres en 
Calimete de igual nombre y apellido. 
Podría dirigirlo con sobre ' 'Al ciuda-
dano José Pérez, el que ve crecer la 
hierba" ó cosa así, pero si bien ello me 
garantizaba la llegada á su destino, 
podia disgustar á usted y eso quiero 
evitar, porque mejor que carta, esta es 
una consulta que hago por mi propio 
deseo y el de otros guajiros de estos ba-
rrios, que leen ó se hacen leer las sa-
brosas cartas de usted. 
Es el caso que la "Liga Agraria" es-
tá á punto de elegir sus directores para 
cuyo fin se ha de celebrar una Asam-
blea electora constituida por represen-
taciones. Esto ya todos lo sabemos 
por aquí y también que debemos soltar 
la mosca para sostener el organismo. 
Yo no sé sí por Calimete habrá pro-
ducido esto el raro efecto que ha causa -
do por estos campos. En lo de aflojar 
el pico, todos están conformes y satis-
fechos reconociendo que la Liga ha de 
resaltar beneficiosa, pero hacen una 
mueca ó se encojeu de hombros eu lo 
de la Asamblea electora de la Direc-
ción. 
A estos mis coterráneos les falta ex-
presión persuasiva; pero sou listos co-
mo diablos, tauto que yo creo que a l -
gunos se tienen por Profetas. 
Como yo me eduqué en Lagunillas y 
sigo por sus alrededores, los conozco 
bien y me dediqué á traducir la musca 
valiéndome de mil formas para inte-
rrogarlos consiguiendo conocer por de-
ducción, y con gran asombro mío, que 
es unánime el peusamiento impulsivo 
del encogimiento de hombros. 
En síutesis, creen que la elección de-
be hacerse en los municipios, provin-
cias y centro, es decir, que se haga de 
abajo para arriba y creo qne ese es su 
deseo por las múltiples manifestaciones 
de "si pudiera rotar por tal ó cual que 
nunca estuvieron fen la Directiva tenien-
do y valiendo tanto y dejar de votar á 
fulano ó zutano cuyos nombres se han 
gastado, con ó sin razón, pero que al 
fin se han gastado, podría constituirse 
una Directiva tan enérgica como se ne-
cesita eu estos momentos para renovar 
el asunto de la inmigración, al que ni 
el Congreso ni la prensa prestan mucha 
atención, siendo como es de vida ó 
muerte para nosotros su inmediata re-
solución y abordar otros asuntos tam-
bién interesantes para los guajiros." 
iSería usted tan amable que quisiera 
emitir opinión sobre este punto electo-
ral? No olvide usted que este deseo no 
es mió exclusivamente, sino que perte-
nece á todos ó casi todos los montunos 
de estas latitudes que agradecerán su 




A moción del concejal señor Ojeda, 
el Ayuntamiento ha acordado comuni-
car á los Senadores y Representantes 
por Matanzas, los perjuicios que oca-
siona á la fábrica de jarcia de aquella 
ciudad, si las Cámaras aprobasen la 
proposición referente á la entrada libre 
de derechos de los sacos para envases 
de azúcar. 
E l señor don Isidoro Polledo, que 
como saben nuestros lectores tenía pre-
sentada la renuncia del destino de Ad-
ministrador de la Compañía Ferroca-
rril de Matanzas, se ha hecho cargo 
nuevamente del mismo. 
E l próximo día 2G se esperan en Ma-
tanzas varios miembros de la Liga 
Agraria—entre ellos los señores Casu-
so, Lacoste y González Mendoza—con 
el objeto de constituir el Comité local 
de esa Corporación. 
A l señor don Segundo Botet y Suris, 
hacendado de este término municipal, 
se le ha confiado la misión de ir pre-
parando el local donde se celebrará la 
junta de constitución del Comité. 
SANTA C L A R A 
E n la sesión que celebró el viernes 
el Ayuntamiento de Cienfuegos, se dió 
cuenta con un oficio del Administrador 
de la Empresa del Ferrocarril de Cár-
denas y Jácaro exponiendo las razones 
que tiene dicha Compañía para no va-
riar en las obras de prolongación de la 
línea de Yaguaramas á Caimanera el 
trazado hecho en 1880. 
E l Ayuntamiento, estimando esa de-
terminación perjudicial al Municipio 
acordó enviar copia de dicha comuni-
cación á los representantes del Distrito 
en las Cámaras para que gestionen ofi-
cialmente la modificación del trazado 
en forma que resulte la prolongación 
de verdadera utilidad pública. 
N E C R O L O G I A . 
Sentimiento general de dolor ha cau-
sado en la sociedad de la Habana el 
fallecimiento, ocurrido el sábado últi-
mo, del señor don Cornelio Porro, res-
petable y digno caballero, oriundo del 
Camagüey, que gozaba de aprecios y 
simpatías conquistados con su franco 
carácter, generosos sentimientos y altas 
virtudes cívicas. 
Su entierro, efectuado en la tarde de 
ayer, ha sido una elocuente manifesta-
ción de duelo. 
Las clases más distinguidas de esta 
sociedad veíanse representadas en el 
triste acto. 
Acompañamos en su pena á los deu-
dos del finado, y entre éstos á nuestro 
particular y querido amigo don Fede-
rico Mora. 
Paz á los restos del buen hombre y 
excelente amigo don Cornelio Porro. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I G L A T E R R A 
Día 11. 
Entradas.—Sres. D. José P. Sánchez y 
señora. 
Día 12: 
Entradas.-Sres. D. Juan Antigás, R. 
Fontanals y Rafael G. Capote, de Cien-
fuegos; Miguel Tirada y M. Amézaga; de 
Matanzas. 
Día 13: 
Entradas.—Sr. D. H . D. Leversohn, 
de los Estados Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 11. 
Entradas.—Sr. D. Lorenzo Juan y se-
ñora, de Cárdenas. 
H O T E L P A S A J E 
Día 12: 
Entradas.—Sres. D. Bernabé Síínehez, 
de Nuevitas; G. Cardona, señora, hija. 
A C U D A U D . A L A 
ó t i c a S a n J o s é • 
á comprar sus medicinas y pruebe los sabrosos Ite/'rescos de 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
clOU 1 Jl 
C e r t a m e n . 
Queda abiqrto un concurso hasta el dia 20 en el cual soto/as da7nas pueden 
tomar parte. 
Se trata de poner nombre á una Perfumería y Quineallería que se abrirá 
el día 19 de Agosto en San Rafael 1%. 
La Señora ó Señorita que desée tomar parte en dicho certamen, en triará 
bajo sobre, dirijido á los Sres. Alvarez y Cardón, Obispo lio, el nombre que 
sea más de su gusto, y una vez heeho el escrutinio á la terminación del plazo, 
los dueños del nuevo establecimiento eligirán el que más le agrade, haciendo 
á la favorecida mi regalo á su elección, de un artículo de los que existan en 
dicho establecimiento. 
Oportunamente publicaremos en la prensa el nombre de la agraciada. 
6818 4-12 
M m B e i é M U i c i e i s y E i r M É s 
Const i tu ida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F K I N A S - C U B A 6 8 - H A B A N A 
Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
P ó l i z a s de 230 á 460 pesos 
de 2G0 á 520 „ 
I n d e m n i z a c i ó n semanal 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Lcneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
P.eclamaciones pagadas al recibo de pruetas completas. 
C. núm. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
m m PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre do explosión y! 
combustión e s p o n t ú * . 
nea«. ¡Sin Iiumo ni nial' 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral do 
esta babia. 
Para evitar falsiíioa-
elones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas 1 as p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y on 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-, 
brica. 
UN E L E F A N T E . I 
«pie es nuestro exclusi-
vo uso y so persearuirá 
con todo el rigor ae la 
Ley á los falsincadores. 
El Aceite Lnz Brillante : 
flue ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
«na fabricación espe-
cial y qne presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN; 
H K K M O S A , sin hnmo ni mal olor, quenada tiene qne envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de, 
romperse las lámparas, cnalidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
FANTIC, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos nn completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios redu-
cidos. 
Tbe West India Gil Reí in ing Co.-Oficina: T E N I E N T E R E Y NUM. 71 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 1 
A M O N A L L O N E 8 , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
tíe 
44 
a b e l l , C o s t a , V a i e s 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A ABAJO. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G a l i a n o n ú m e r o 98, A p a r t a d o m u a e r o 0 7 5 . 
I Ab 
sobrina y criada, do CMen fuegos; M. Ron-
dueles y sofiora, do Cuba; Josó Síinehoz, 
de Manzanillo: Pablo RoseU, do Kspafía; 
J . M. Gotby, do la Habana; .1. B. Hoc-
kaday, do Savauah; U. F . Vünlosmetz, 
de Nueva York. 
Día r¿: 
Entradas.—Sr. D. Oliverio Agramon-
te, de Cienfuegos. 
Día 18: 
Salidas.—Sres. D. Pedro R. Loonard y 
G. F . Wintesmitz. 
mmmmií 
Doctor José A. Tatoadela 
MKDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la bocA en general, médi-
cas y qniríirgicas. 
Consultas diarias de 2 á 4.—Neptuno Jf7. 
2o-14 Jl 
D U . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO-CIRUJA NO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 61, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos clientes 
con consideración especial. 6883 28J1-H 
M 0 
DE LA SIFILIS MAS REBELDE 
Lean esto L O S Q U E L A P A D E C E N 
El que suscribe, Médico Cirujano de Zacatlan 
Estado de Puebla en México Certifica: Quo 
hace mká de tres años ha estado usando sin 
interrupción alguna y con el mejor éxito, 
tanto en la práctica hospitalaria, como en su 
clientela particular el grixn Especifico Antisifi-
lílico "Oriental Africano" del Sr. Vicente Mi-
jares, y digo que es nn excelente depurativo 
que no hay duda que cura la enfermedad si-
filítica de una manera radical, aun estando 
en su último período y en un tiempo muy 
corto, manifestando que el Sr. Mijares debia 
de haber puesto ese medicamento en circula-
ción al público en bien de la humanidad. 
J)r. Adalberto 1 i raro. 
Para informes Obispo 57, 
peletería El Paseo. Ré-
gimen curativo, muy có-
modo y barato. 0-1239 00-12 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1242 
H A B A N A 5r>. 
13 Jl 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villegas 12;;, entro Sol y Muralla. 
C11C9 1 Jl 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 ft 2, todos los dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Trocadero71 
657á 26-20 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1080 26-22 Jn • 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELÉFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
ticu).—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
Euriqno Heroándeas í'artaya 
Alfivdo frlañrara 
ABOGADOS 
De 12 k 4. Jesús María 20 
4615 76-Myl5 
P E L A Y O G A R C I A 
C U E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1145 1 Jl 
D r . P a l a c í 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
gunas 68. Tel. 1342 C1089 MJn 
D r . 11. C l i o m a t 
Tratamiento especial fe Sífilis y Enfermedsk 
des venércafl. Cumcióu rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C 1136 1 Jl 
V A C U N A S . 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacterídiano (Cangrina). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 1058 26-16 Jun. 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1134 1 Jl 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 A 3. 
c 1000 26-23 Jn 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E E N A Z A 36 
C 1168 _ _ _ _ _ _ 1 Jl 
A N Á L I S I S D E O E I F A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Cróni 
édico Quirúrgica de la Habana . 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
ge practican análisis de orina, esputos, sa 
e, leche, vinos, etc. 
P r a d o n i ' m i . 1 0 5 
Cl 173 1 Jl 
Dl{ . A N G E E P . P I E D K A . 
MKÜICO CIUUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1091 23 Jn 
V i r g i l i o ( le Z a y a s R a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental do New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. í)75. 
C1092 23 Jn 
08. FELIPE GARCIA C A M B E S . 
P I E L , S I F I L I S , V I A S UIÍINARIAS, 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
é2. Neptuno 125. Tel. 1026. 6767 26-10 Jl 
R, Cal ix to V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1221 alt 13 30 nj 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. dka Dcmeíiccneia v Bffttémidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 a 1, 
Aguiar 1083Í;.—Teléfono 821. 
C1135 1 Jl 
Dr. Y . l l 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—darlos 111. 2.--Habana. 
6516 - 26-5 
FEDERICO MARTINEZ DE Q ü M U 
ABOGADO. 
Empedrado n. 5. 
6467 De 1 a 3 P. M. 
26J13 
DR. JULIO E . NUÑEZ 
Médico Cirujano y Partero de la Facultad de 
Paris. Consultas de 12 u 2 P. M.—Lampari'la 
n. 633< (altos). 6400 2ÜJ13 ' 
E r . J a c i i G, l l B i S u ^ 
A H O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
6! US 2(>-2Jl. 
DOCTOR ADOLFO 0. DE EDSTAMANTE 
Ex-Interno del HópitUl Jnta-national de Pa-
rís—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 71 Telefóno 1700 
6411 26- 2 Jl. 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1133 i j i 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADR3 del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda su3 
consultas en Neptuno 64, do 12 á J. 
C-1222 [ Jl-7 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
aplicaciones para tíras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consullas de 1 á 3 de la tarde..—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1221 7 jl 
D R . R . ~ C U I R A L r ~ 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C105Ü 2614 Jn 
i)r. Abraham Pérez Miró 
Consultas: de 3 A 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5? esquina á P. 
c. 1213 26-5 Jl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 3 á ll.-Tel.l H 
G E 
ALBERTO S, DE B Ü S M A I T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toŝ  por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialinta en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses-10Jl 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C1170 1 Jl 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Síñlis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1132 1 Jl 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
nifios. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 53, 
Teléfono 1208. 5379 78Jn4 
J ) K . M A B I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades da 
Colom ola, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan» 
tante de Costa Rica eÜ el Ser. Congreso Médica 
Pan Americano.--NoDluno 62. 
c 1088 23 Jn 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
C 1139 1 Jl -
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D B N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina 4 
San Miguel—Teléf. 1262. G E 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista, en enfermedades de los 
ojos y los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 1143 1 Jl 
D r . A r í s t i d e s M o s t r ó 
Consultas sobro enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Estar-
blecimienlo Lidroterápico Reina 39. 
c 1142 1 Jl 
Dr. A M m S e r a í C a t e 
AHOGA DO, A & R I M E N S O B , 
PFAt I T O i 'A /> / G11 i FO. 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
D r . Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 & 3. Industria núm. 71. 
C 1137 1 Jl 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. U. 
C 1140 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Jlnlcs do la sangro. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2 
C 1146 ' l Jl 
CARLOS DE ARMAS 





Dr. Enrique Nuñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoraa. 
Consultas do 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno. 48. Telé-
fono: 1212. 
CllOl i-ji 
D r . Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1133 1J1 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s . 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d e ^ 
Médico Cirujano. 
C1074 ^GALIANO n(un«9 W, 26-IWH,. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i í n de l a m a ñ í n a — J n l i o 1 4 i c 1 9 0 3 . 
NOTICIiS M C U L E S 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
T R I B U N A L S E P R É M t O . 
Sala de lo Oívil. 
Recurso de queja en deshaucio seguido 
por José María Cotta, contra Juan N . 
Martínez. Ponente: señor Maydagan. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado señor 
Póo. 
Quebrantamiento de forma. Ejecuti-
vos, Juan Llabona contra Francisco Gar-
cía, por sí y como gerente de la sociedad 
de Presmanes y sobro pesos. Ponente: 
señor Giberga. Fiscal: señor Diviñó. Le-
trado: señor Zayas. 
Secretario, Ldo. l l iva . 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Quebrantamiento é infracción de Ley 
por Generoso Requeijo contra Leopoldo 
Cardenal en causa por estala. Ponente se-
ñor Gispert. Fiscal: señor Diviñó. Le-
trados señores R. Calzadilla y P. Aran-
go y Piña. 
Infracción de Ley, por Julián Wan-
dember y Alonso en causa por hurto. 
Ponente: señor Morales. Fiscal señr Tra-
vieso. Letrado: señor Canelo Bello. 
Secretario, Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Jaime Besu 
contra doña Francisca A . Valdés, en 
cobro de pesos. Ponente: señor Edelman. 
Letrados: Ldos. Jiménez y Bravo. Juz-
gado, del Centro. 
Tercería de don Joaquín Navarro en 
autos seguidos por doña Dolores Largues-
tein contra don Lucio San Román. Po-
nente: señor Tapia. Letrados: Ldos. Cha-
ple y Navarro. Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección i ? 
Contra Francisco Parza, por estafa. 
Ponente: señor Azctlrato. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Acusador: Ldo. Rivas. 
Defensor: Ldo. Víizquez. Juzgado, del 
Centro. 
Contra Josó L Guerra, por rapto. Po-
nente: señor A/.cúrate. Fiscal: señor 
SsñcÚej Fuentes. Defensor: Ldo. Armas. 
Juzgado, del Kslc. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Bartolo Ciirdenas, por atenta-
do. Ponente: señor Monteverde. Fiscal-
señor Aróstegui. Defensor: Ldo. Casta: 
ños. Juzgado, del Oeste. 
Contra Cándido Valdés, por lesiones. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Valle. Defensor Ldo. Poó. Juzgado del 
Oeste. 
, Secretario: Ldo. Moré. 
LA TROPICAL es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to 
ma en Cuba. 
EN A L B I S U . — Llega con la de esta 
noche al número veinte de representa-
ciones, sin perder por ello la fuerza de 
BU primer éxito, el divertido saínete t ñ 
terrible Pérez, donde Larra y la Ir is lu-
cen, á porfía, su gracia y su talento. 
Ocupa E l terrü>le Pérez la primera 
tanda seguida de E l solo de trompa para 
concluir el espectáculo de La leyenda 
del Monje. 
E l viernes, una novedad. 
Es el estreno de La Virgen de la T A I Z , 
zarzuela de costumbres canarias que en 
Madrid, donde se dió á conocer en esta 
temporada, ha sido un gran éxito. 
H a b r á matinée el domingo con un 
variado y bonito programa. 
Y á propósito de Albisu, bueno será 
que demos aquí cabida á lo que dice E l 
Beconcentrado referente á la señora Es-
peranza Iris. . 
Es como sigue: 
'(Algunos granujas, desocupados en 
Méjico, han hecho correr allí el rumor 
de hallarse aquí enferma y en situación 
apurada la notable artista mejicana Es-
peranza Ir is de Gutiérrez, y tales pa-
t rañas han motivado algunos cablegra-
mas enviados desde aquella repúbl ica 
en solicitud de noticias que confirmasen 
6 negasen las versiones propaladas por 
la mala fe ó la infamia. 
Es bueno que se sepa en Méjico que 
la joven y hermosa tiple se halla bien 
de salud y mejor aún de s impat ías y de 
popularidad y de cariño, y que aquí es 
más aplaudida y estimada cada día, 
porque tiene ángel en la cara y todo el 
caudal de gracia y de arte que las ta-
blas reclaman y es acaso la mujer más 
siyestiva y encantadora que ha pisado 
nuestro teatro de la zarzuela. 
Y á parte de todo ello, aquí la tene-
mos ya por compatriota nuestra, unida 
como están sus alegrías y sus tristezas, 
á las tristezas y las alegrías de un cu-
bano bueno y caballeroso, el distingui-
do actor señor Gutiérrez, para el cual 
se guardan afectos bien firmes en su 
t ie r ra ." 
Estamos de completo acuerdo con 
cuanto antecedo. 
¿Cómo estar en situación apurada 
una tiple con cerca de treinta pesos 
diarios de contrata? 
A LA V l E G E N D E L CARMEN.—Com-
plétansc ya, con los festejos de estos 
días, los de mañana y los del jueves, 
los cultos que anualmente acostumbra 
ofrecer en la iglesia de San Felipe y 
en honor de la Santísima Virgen del 
Carmen la venerable Comunidad de 
Carmelitas Descalzos en unión de los 
Cofrades del Santo Escapulario. 
He aquí el programa: 
Hoy .—Alas 7 de la tarde: Exposi-
ción del Santísimo Sacramento, Rosa-
rio, Preces del Triduo, Letanía canta-
da, Sermón, Gozos á la Santísima V i r -
gen del Carmen, Reserva. 
Mañana.—Los mismos ejercicios del 
d ía anterior y á la misma hora, aña-
diéndose al final la Salve solemne. 
E l jueves.—Fiesta de Nuestra Seño-
ra del Carmen. A las 7 de la mañana : 
Misa de comunión general. 
A las 8%: La misa solemne con or-
questa, en l a que predicará el R. P. 
Fr . Tomás Lorente O. P. Secretario 
del l lduo. y Rvmo. Monseñor Cha-
pelle. 
A l anochecer: El Santo Rosario, 
Cánticos, Sermón, Bendición Papal, 
Procesión y Despedida á la Virgen del 
Carmen. 
En la por te r ía del Convento de San 
Felipe se recibirán cuantas limosnas 
quieran hacer los devotos para el ma-
yor esplendor de estos cultos. 
C O N F E R E N C I A . —En la serie de con-
ferencias que viene ofreciendo el Ate-
neo toca hoy su turno al señor don F i -
del G. Piei ra. 
Diser tará el distinguido literato so-
bro el tema siguiente: 
E l Puritano, estudio psicológico. 
La conferencia, á la que sólo podrán 
concurrir los socios del Ateneo, dará 
comienzo á las ocho y media de la no-
che. 
Anunciase otra conferencia, para 
dentro de breves noches, por el doctor 
Orestes Ferrara. 
Versará sobre un asunto de palpi-
tante actualidad europea. 
MARÍA LA C A L L E . — U n a recomenda-
ción hacemos con mucho gusto á las 
damas habaneras. 
Es para que visiten en estos días, sin 
pérd ida de tiempo, el elegante taller de 
María Lacalle, en San Rafael número 
34, entre Aguila y Galiano. 
María Lacalle, conceptuada, con to-
da justicia, como una de las primeras 
corseteras de nuestra ciudad, acaba de 
recibir un mundo de novedades de ve-
rano. 
Están allí, á la vista de todos, tan-
teando el gusto y amenazando los bol-
sillos, en las vidrieras y los anaqueles 
de su siempre favorecida casa. 
Él surtido es variado, abundante y 
completo. 
Hay sombreros, sobre todo de ninas, 
que son de lo más bonito, más elegante 
y más chic que hemos visto en la Ha-
bana. 
Lo dicho: una visita al taller de Ma-
r ía Lacalle. 
Por aquello de que vista hace fé. 
REPARTICIÓN D E PREMIOS— En nom-
bre del Com'Uó de L'Alliance Frangaise 
de la Havana nos invita su digno presi-
dente, el doctor Louis Moutané, á la 
solemne distribución de premios co-
rrespondiente al actual año. 
Se celebrará el acto á las dos de la 
tarde de hoy, bajo la presidencia del 
señor Estrada Palma, en los salones de 
la Academia de Ciencias. 
Agradecemos al doctor Montané su 
fina invitación. 
SELECCIÓN N E C E S A R I A . —Comproba-
do ya de una manera concluyente, que 
la observancia de la Higiene dental es 
garant ía de la dentadura en completo 
estado de salud; y que el precepto prin-
cipal de esa Higiene, es el empleo de 
dentífricos de calidad selecta, claro es 
que la elección que hagamos de esas 
preparaciones influiiíáí ĉ e modp deeisi-
vo en la suerte de tan preciados órga-
nos. 
La lista de preparados para la den-
tadura es interminable; pero ninguno 
de ellos ofrece.la garantía, para noso-
tros de excepcional importancia, de es: 
tar analizados por .Centras y autorida-
deH eientílicas de toda^ iv.spetabilidad, 
como los polvos y elíxir dentífricos del 
Dr. Taboadela; de cuyos preparados 
se han emitido poií aquellos Centros 
científicos informes en extremo satis-
factorios, y que hemos publicado ante-
riormente. 
En la seguridad de tener en casa 
productos que nos brindan todas las 
garant ías apetecibles, parece aventura-
do i r en busca de los extraños, y á los 
que sólo conocemos de referencia. 
Los polvos y elíxir dentífricos del 
Dr. Taboadela se encueytran en cajas 
y frascos de varios tamaños, en todas 
las perfumerías y boticas. 
MARTÍ.— Las tandas de Mar t í están 
hoy combinadas con las obras siguien-
tes: 
A las ocho: E l harhero de Sevilla. 
A las nueve: E l Caho primero. 
A las diez: La Colegiala. 
En las tres toma parte Juanita Alon-
so, la graciosa tiple, siempre aplaudi-
da. 
Mañana, segunda función de moda de 
la temporada, con la zarzuela Marina, 
probablemente. 
La empresa tiene en cartera varios 
estrenos y varios debuts. 
Y de Ricardo Güell ¿qué hay? 
Viene 6 no? 
E N L A C E . — A n t e el Sr. Juez del Este 
han contraído matrimonio, en la noche 
del sábado, la agraciada señorita Balbi-
na Alvarez Ortega y el apreciable jo-
ven don José Manuel Raimundo y Or-
tega. 
Testigos del acto fueron D . Carlos 
Bidegain y D. José Fer rán . 
Nuestros votos por su felicidad. 
EL V A P O R A M E R I C A N O . — E l vapor 
de los Estados Unidos que ent rará en 
nuestro puerto en las primeras horas de 
hoy, conduce, como todos los martes, 
para la l ibrería de Severino Solloso, 
los periódicos ilustrados españoles, 
franceses, ingleses y americanos más 
solicitados por los lectores habaneros. 
T a saben, pues, donde acudir, des-
de las dos de la tarde, los que deseen 
comprar E l Blanco y Negro, La Saeta, 
Nuevo Mundo, Vida Galante, A . B . C, 
Gedeón, A l rededor del mundo, J m , 
Pluma y Lápiz y las colecciones del 
Heraldo, E l Imjmrcial y E l Liberal. 
•'Wilson's store": Obispo 41 y 43. 
F I E S T A R E L I G I O S A . — E l sábado pró-
ximo, á las ocho y media de la maña-
na, se celebrará en la parroquia de 
Monserrate una gran solemnidad. 
Trátase de la fiesta que anualmente 
dedica á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón un grupo de maestras de esta 
ciudad en acción de gracia por el éxito 
alcanzado en sus exámenes. 
A l acto se invita á todos los simpati-
zadores del magisterio. 
LA NOTA F I N A L . — 
Juanita se ha comido ya un pastel y 
se dispone á coger el otro que queda en 
la bandeja. 
—Ya sabes que uno es para mí—le 
dice Luisito. 
Juanita se queda al pronto pensativa 
y luego exclama: 
—(Por qué no me lo dijiste antes, 
desgraciado? ¿No ves que me he comido 
el tuyo? 
BAUTIZOS.—Para cristianar chiqui-
llos—recomiendo con c a l o r—hagan 
siempre las tarjetas—en el mismo A v i -
sador. 
Es una cosa sabida:—si es tonto listo 
so vuelve—y le da dos sofocones—has-
ta al ama que lo envuelve. 
Y si al muchacho le falta—algún 
miembro ó un sentido—enseguida re-
cupera—cuando ya tenga perdido. 
Son milagros de un sistema—del es-
pír i tu moderno,—que ahuyenta la ma-
la sombra—y los diablos del infierno. 
La T09, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATIcfo 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. 
C1056 alt 26-16 Jn 
• POR MAS DE SESENTA AfíOS. • 
TÍESIHDIO A N T I O T T O S B I K N P R O B A ü O . 
EL JAKABE CALMAME DK LA 8RA. WINSLOW. 
Otado por MILLONES DK MADRF.3. par» "O*J&Oi-JBB •! 
PEKIODO DE DENTlUlON.oon fcXITO COy.I'LETO. THAh-
QUIUZA á U CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CURA E L CÓLICO VENTOSO, y ea el 
roejor remedio par» la DIARREA. De venta en lai BOTICAS 
del mando entero. Pedid, „ 
EL JABABE CALMAME DE LA SHA. WI>SLOW. 
NO ACEPTEIS OTRO 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A 14 D E J U L I O 
Este mes está consagrado íi la Precio-
sísima Sangre de .Nuestro 8efior Jesu-
cristo. 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Buenaventura, doctor, Fél ix , 
obispo, y Optaciano, confesor. 
San Félix, obispo y confesor. Cum-
pliendo con la mayor exactitud el apóstol 
San Pedro, el encargo que le hiciera el d i -
vino Maestro, de que proveyese á sus 
hermanos de apóstoles y maestros de su 
ley santa, envió á diferentes partes del 
munda celosos operarios que sembrasen 
la miés evangélica. Entre estos está nues-
tro obispo Félix, íl quien dirigió el Prín-
cipe de los apóstoles á Italia, ordenándo-
le al mismo tiempo y consagrándole pri-
mer obispo de Canio. Bien correspondió 
á las miras del santo apóstol, pues ape-
nas llegó, puede decirse así, cuando con-
virtió toda la ciudad á Jesucristo. Poder 
maravilloso de la asistencia del Señor. 
La'gracia divina resplandeció siempre 
en todas las acciones de su vida, y aun-
que no sabemos si derramó su sangre por 
,1a fe, es de creer que al menos padeció 
nnicho durante la primera persecución 
de la Iglesia, en que tan afligida estuvo 
ítoda la Italia. 
. Su muerte se halla colocada á fines del 
Isiglo I , y su memoria es muy venerada. 
Be han recibido gjrápdes beneficios del 
'Xielo por Intercepción del glorioso obispo 
^ a n Félix. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S 
Misassolemríes'.—Én 1? Catedral la de 
jgTercia á las ocho, y en tos demás iglesias 
í as de costumbre. 
" _ 
Corte de María—Día M - Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consola-
ción ó; Cinta, en San Agustín. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
FIESTA EN HONOR D E L A SANTISIMA 
VIRGEN D E L CARMEN 
Día 16 del corriente.—A las 7 de la mañana: 
Misa de Comunión general, en la que oficiará 
el Hustrísimo y Revenrendísimo señor Arzo-
bispo de Santiago de Cuba.—A las 8^ Misa so-
lemne (Mozart número 12) con asistencia del 
limo, y Rmo. señor Delegado Apostólico, ser-
món por el R. P. Tomás Lorente O. P. y oli-
ciando el R. P. Guardian de los R. R. P. P. 
Franciscano. 6900 3-14 
Parroquia de Monserrate 
E l martes 7 del corriente comenzará, la no-
vena de la Santísima Virgen del Carmen con 
ra isa cantada á las ocho y media y rezo de la 
novena. 
E l 16 á la misma hora la solemne fiesta con 
sormon por el Sr. Pbro. D. Joaquín Alsina: la 
parte musical bajo la dirección del Sr. Pastor. 
La Camarera y el Párroco suplican A los fie-
les su asistencia. 6628 10-7 
Primítiya Real y M Y Iltrc. ArcMcoMa 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
Lcon X I I I , ha sido declarado " PrivUegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los,fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1171 1 Jl 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle do Aguacate 
Ti". 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primor día; para 
Catarros rebeldes, viejos, y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan k« frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 6912 B-14 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CRA\ FABRICA DE TABACOS, CIGAItfOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a n u i c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1231 26-d-10 4al3 Jl 
G E N T E 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Sociedad, se cita á los señores socios para la 
segunda Junta general ordinaria correspon-
diente al año actual, que se llevará á efecto en 
los salones de este Centro, el domingo próxi-
mo, 19 de los corrientes á las doce del día y en 
la que, de acuerdo con lo determinado en el 
artículo 74 del expresado Reglamento se tra-
tará. Vi de dar cuenta la Directiva del cumpli-
miento que haya dado á los acuerdos tomados 
por las Juntas generales anteriores; 2: del in-
formo que dará la misma Directiva respecto á 
todos los asuntos de la Sociedad. 
Se advierte que los Sres. socios, deberán pre-
sentar el recibo correspondiente al mes en cur-
so para acreditar su derecho y personalidad. 
Habana 10 de Julio de 1903. 
E l Secretario, 
José López. 
C—1237 Itll—2ml2 
F . d e H e r r e r a . 
profesor mercantil de Idiomas y de instrucción 
elemental y superior. Industria 111, de siete a 
diez a.m. Rünn 6870
Mme. Adeline Perrenoud, 
profesora francesa, con títulos, recien llega-
da. Se ofrece á dar clases á domicilio. Diri-
girse. Colegio francés. Obispo núm. 66. 
6861 
I N G L E S ENSENADO EN 4 MESES por una 
profesora inglesa de Londres que da clases á 
domicilio en la Habana y cercanías 6 en su 
morada á precios módicos de música, dibujo, 
Instrucción é idiomas. Dejar las señas en Amis-
tad 100. 6848 -̂12 
Modismos Ingleses de Boissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, única en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
5i osos. 6702 26-9 Jl . 
A c a d e m i a de Ing lés . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia do Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diarlo", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 do la tarde hasta las 10. 
6540 26-6 Jl 
TTNA PROFESORA de Inglés de Londres con 
^ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó a adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Franela. Teniente Rey 15. 
6499 15J14 
ACADEMIA DE CORTE 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . M a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
PRECIOS: 
Por una hora de clase diarla, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60 
Por tres horas de clase diarla, al mes $15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 5936 26-18 Jun 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obraola n. 60. Precios módicos. G 8A 
32. 
Esta acreditada casa confecciona sus suspen-
sorios con privilegio de la Sociedad Económica 
y recomendado por sus reconocidas ventajas 
por dos Facultativos mfis notables. Se venden 
guarda-camleaa y aparatos de.goma. 
Roca, Compostela 32 
6865 alt. 4-14 
A LAS MADRES DE FAMILIA, 
Una joven cubana se hace cargo de toda cla-
se de costuras y bordados en su casa. Sabe 
trabajar con perfección. Esperanza 26. 
C-1216 alt 4-7 
TifODIBTA MADRILEÑA—Corta y entalla 
1 por 50 cts. Adornan sombreros a 50 cts. Se 
hacen trajes de seda a $5.30, los de oían a $3, 
las batas á $1.50, las camisas a 1$ hasta 50 cts. 
Jesús María 71 entre Habana y Compostela por 
la puerta reja, y se necesitan operarías de mo-
dista. 6841 4-12 
P A R A - R A Y O S 
E . Morenri, Decano Electricista, constructor 
v instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
— 26-1 Jl . 
HOJALATERIA DE JOSE POÍSTÍ 
T: -{alaclóñ-de cañerías-dé gas y agua. Cotís-
trucción de canales de todas clases. OIO. En ta 
misma hay uépcsitoí para basura, botijas y Sr 
rros para lecherías. Industria esquina á Golojíi. 
0 1121^ r 26-27 jn 
M A 1 U A L A C A L L E 
Coiho siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos ̂ mo-
delos rectos y cadera larga ysc venden (i como 
quiera. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
6360 26-30 
l i l e s y M t e , 
L A S T D L L E R I A S 
IErB0>!KriD.A- - y X X O T E X J 
D E J A I M E V I V E R . 
C A L L E D E M O N S E R R A T E N. 9 1 . 
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J13 
y E W Y O R K . 
7:.1 Ayenida, culrc las calles 55 y 56, 
Tres oundms del Pnrquo Central. E l sitio m á s desea-
do de, 1Q ciudad. Los carros de Broadway pasan por 
la puerta. Jtoiel moderno, á prueba de fuego, con depar 
lamentos de uno, dos ó tres cuartos, con baño. Cuar 
tos con haflo 52,50 diarios. 
Teléfono dlarpa distancia encada departamento. 
JU s tnurantá la carta. Música. 
A. W. Eager; Propietario. Juan Repico, eonoci 
do en la Habana, tiene A su carRo el Departamento 
Español y se hallará íl bordo do todos loa vaporea pa 
ra hacerse carpo del ccpiipaje. 39my28 
ORO, P L A T A 7 PLATI1T0, 
bril lantes y piedras finas. 
Se comnran pagando los más altos pre-
cios en "LA MINA DE ORO," Bernaza 
número 10, frente á la Barbería. 
Por encargo de un aficionado compra-
mos papeletas del MONTE D E PIEDAD. 
Genaro Snárez y Comp, 
66S6 26-d 5 
POR Z U L U E T A 
Avenida las Palmas, cerca del Angel, 6 
Trocadero, se compra un solar que no pase de 
2000 pesos, sin corredor. E l portero de Prado 
n. 77 informará 6874 4-14 
I M P O R T A N T E . 
iSe gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, iuuaionarios civiles, 
devolución de lianzas. Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. B6jar, A l m i -
rante n. 10, Madrid. 
Eefereucias: Excmo. Sr. D. José Ma-
r í a de Arrarte, Director de) Banco del 
Comercio. 
c784 alt 80-1 My 
Desea colocarse 
una parda formal entendida cocinera y repos-
tera, puede dar las mejores referencias. Im-
pondrán Teniente Rey número 81. 
0905 4-14 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casita cuyo precio no sea mayor de nove-
cientos pesos y libre de gravíimen. Prado 45. 
G8'J2 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de cuarenta días de pa-
rida y con buena y abundante leche, de crian-
dera á leche entera, tiene su niño que se puede 
ver y personas que la garanticen. Informarán 
Vives 174. 6894 4-14 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera 
en casa particular 6 establecimiento, sabe su 
oficio con perfección y cocina á la española y 
criolla, tiene muy buenas garantías. Informa-
rán Bernaza número 70, altos, barbería. 
6896 4.14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color do 8 meses de parida y 28 
años de edad, de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con su niño 
que se puede ver y personas que respondan 
por ella. Informan en Cármen 81. 
6895 4.14 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, y un joven que entiende de 
jardín se coloca de portero 6 criado. Tiene re-
comendaciones. Informes, Empedrado 8, acce-
soria. 6879 4-14 
Una joven peninsular 
recien llegada desea colocarse de manejadora. 
Tiene buenas referencias. Dan razón, Vives 
n. 157 6880 4-14 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es muy cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la ga-
rantice é Informan en Empedrado n. 70. 
6869 4-14 
Un buen eoeinero 
peninsular solo y joven que sabe bien de re-
postería, tiene quien responda de su conducta, 
desea colocarse con solo tres centenes en casa 
formal ó comercio. Mercaderes 16>¿, entresue-
los, 6862 4-14 
Una seño ra peninsular 
de dos meses de parida desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con buenas reterenclas. Informan 
Colonia cuartón. 2 6859 4-14 
TJNA excelente criandera pe nlnsular acllma-
^ tada en el país y con buena y abundante 
leche, muy cariñosa con los niños, desea colo-
carse á leche entera, tiene muy buenos Infor-
mes y quien responda por ella, es la mejor que 
pueae haber en la Habana. Informan, Corrales 
n. 2, Dr. Sansorcs. 6878 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad, en Ga-
llano 90. 6849 4-14 
DESEAN COEGCARSE 
una criada de manos y una cocinera, peninsu-
lares, que saben su obligación y tlen buenas re-
ferencias. Informan Amistad 15. 
6857 4-14 
TTNa señora peninsular de dos meses de parl-
^ da desea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con perso-
nas que respondan por ella, tiene su niño que 
se puede ver, San Miguel 220, bodega. 
6855 4-14 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de dos me-
ses de parida y con buena y abundante leche 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene personas que respondan por ella. Infor-
man San Lázaro 2C9 bodega. 6881 4-14 
r NA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-J ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoce, en buen estado; y una palla y motor 
de vapor de 7 caballos. Informaran en San Lá-
zaro 153. alt 0850 4-14 
O E DESEA COLOCAR un peninsular de cria-
ndo de mano bien sea para casa de comercio 
ó casa particular con muy buenas referencias 
de su trabajo y su conduóta. Egido 55, farma-
cia del Dr. Escandell Informan, esquina á Je-
sús María. 6388 4-14 
Se sol icita 
una cocinera que sepa su obligación y una cria-
da de manos que sepa algo de costura para una 
Sra. Informan Pacloria 9, 21 piso. , 
- ' 6889 4-14 
,— . 1 : — : r — r -
Uiia Joven 2>eninsiilar 
de cuarenta días de parida y acllmátada en 
el país desea" cóldcaírse de criarrdéra á leche 
entera que; ¿lene buena y abundante y con 
su niño que ie puedp ver, y tle/ie' persogas aue 
la recomienden. Tiéne'23 afidé de edad. Iittor-
man Prado 5p. 6885 4-14 
U n a sonora peninsular 
deseajco^pciarsc ,dQ cocinera^op casa i^acíicular 
ó establdéimíento: sabe desemgeñaB baen su 
oficio yJlenG buenas referencias. Informan 
Obrapia64, entro Aguacate y Compotitola. 
6SS6 4-14 
B A R B E R O 
se solicita un oficial que sea bueno. Informa-
rán en Conde 16, tabaquería. 6902 4-14 
T)03 SEÑORAS peninsulares de mediana edad 
^ desean colocarse, una de cocinera y la otra 
de criada de mano. Tienen recomendaciones 
y saben cumplir su deber. Dan razón Calzada 
del Monte n. 28. 6903 4-14 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa su obligación y 
tenga buenas recomendaciones, de lo contra-
rio es Inútil que se presente, Cuba 51 esquina á 
Lamparilla^ 6855 4-14 
C E DESEA COLOCAR una señora peninsular 
^de criandera á leche entera, de tres meses y 
medio de parida con buena y abundante leche, 
dló á luz en el país y tiene su niño que se pue-
de ver, y tiene personas que respondan 'por 
ella. Informan Soledad 46. 6884 4-14 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
cocinera, repostera, que isabe su oficio con 
toda perfección y tiene personas que la garan-
ticen. Informan Amistad 89, altos. 
6908 4-14 
ON SIRVIENTE BLANCO 
joven, recien llegado se solicita, que sepa tra-
bajar y traiga referencias. Neptuno 47, altos. 
6901 4-14 
TTN E X C E L E N T E COINERO de color desea 
^ colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe bien su oficio y tiene personas 
que repondan por 61. Informan Muralla y A-
guacate, bodega. 6853 4-14 
SE SOLICITA 
una buena cocinera en Habana 105, bajos, que 
tenga referencias. 6907 4-14 
Una criandera peninsular 
de cuatro y medio meses de( parida desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abun-
dante y buenas recomendaciones. Informan. 
Virtudes 173. 6875 4-14 
Una sefiora peninsular 
aclimatada en el país y de dos meses de pari-
da, solicita colocación de criandera. Informan 
San José número 60 y Jesús Peregrino n. 6. 
6874 4-14 
Un as iá t ico 
buen cocinejo desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan, Villegas 60. Carbonería 
esquina á Obrapla 6873 4-14 
ü e i s y MmMn 
Se solicitan en todos los pueblos y 
ciudades de la Isla de Cuba. L ibe ra l 
comisión. D i r i g i r l e al "Banco de A -
horro, Agr íco la y Pecuario," Prado 
n . 111. Habana. G816 4-12 
S e s o l i c i t a 
una cocinera pora una corta familia.. Neptu-
no 16, altos. 6S13 4-12 
PENINSULAR de 36 años do edad activo é 
Inteligente y sin grandes pretensiones desea 
colocarse de criado ó jardinero. Lleva 16 años 
en Cuba dedicado á estos oficios y ha estado en 
buenas casas, de las cuales tiene certificado. 
Tiene buena letra y sabe contabilidad, además, 
sabe hacer cuantos trabajos sean necesarios. 
Consulado 109, cafó. 6828 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de manos en Bernaza 46, altos, que 
sepa cumplir con su obligación y que traiga 
referencias. 6833 4-12 
DESEA COLOCARSI] 
una criandera de 3 meses de parida; tiene bue-
na v abundante leche, pueden Informare con 
el Dr. Gutiérrez, en Reina: tiene quien respon-
da por ella. Informan San Lázaro 368. 
6821 4-12 
SE SOLICITAN" 
una criada y una manejadora español* recien 
llegadas. Lamparilla n. 34, después de las 9 de 
la mañana. 6840 4-12 
Una sefiora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con BU obligación. Dan razón en 
Barita Clara 39. 6822 4-12 
É 3 © ^ C i Z M L i t e 
para uua industria de importancia en 
el campo, im socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 1162 J Jl 
1 A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facillto en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, do-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Agular 84. Teléfono 486. 
6S42 26-12 Jl 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é Instrucción general 
so ofrece á dar lecciones á domicilio v en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 6345 26-12J1 
Ayundante de Medicina. 
Una persona de regular edad, que tiene apro-
bado el cuarto grupo de la Facultad de Medí- : 
ciña y certificaaos de práctica de Hospitales 
de la Península, ofrece sus servicios á las quin-
tas de salud, clínica particular ó gabinete de ' 
cirujano dentista. No tiene inconveniente en 
vljar por el extranjero. Informes y referen-
cias: Administración del Diarlo do la Marina, 
yenAg uacate 48. G 10-27 
Una joven blanca 
desea colocarse de criandera á loche entera y 
en casa de buena familia. Se prefiere sea en el 
Vedado. Informan Aguiar n. 80 ó calle M. n'.' 14 
Vedado. 6843 4-12 
"HESEAN COLOCARSE dos peninsulares una 
iypra criandera con 4 meses de parida con 
buena y abundante leche y con certificado del 
Dr. Delfin y la otra do manejadora ó orlada de 
manos que sabe coser y es cariñosa con los ni-
ños, tienen buenas recomendaciones. Soledad 
n. 2, bodega. 6820 4-12 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida con buena y abun-
dante leche,desea colocarse a lecho entera, es 
cariñosa con losnlfios y tiene buenas referen* 
olas; dan razón Habana 69. 6824 4-13 
TTNSR.PENINSÜLAR DESEA ENCONTRAR \ 
^ una colocación para un ingenio de pesador . 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 1 
tiene personas que respondan por su conducta, ! 
también se compromete á facultar jornaleros 
para ingenios ó nncas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
rería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G 
SE SOLICITA 
una criada de 12 a 14 años para servir á la me-
sa de un matrimonio, se desea que tenga bue-
nas referencias. Informarán en Inquisidor 15. 
6839 8-12 
DESEA COLOCAKSE 
una criandera a lecho entera, tiene buena y 
abundante leche, de tres meses de parida y tie-
ne quien responda por ella, en Santa Clara 3, 
darán razón. 6805 4-11 
Una seño ra peninsular 
desea colocarse de criandera a locho entera, 
que tiene buena y abundante, tiene quien la 
garatulce. Informan Habana 52. PvS06 4-11 
C E DESEA una buena manejadora para un 
^ulño chico, que haya servido en buenas ca-
sas. Se exijen referencias. Buen sueldo. Car-
los J l l n ^ 6804 ' 4-11 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. IJuenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
Ü N T E N I E N T E R E Y N. 12, se solicita una 
•^buena cocinera blanca que duerma en el 
acomodo. No hay plaza. SI no tiene buenas re-
comendaciones que no se presente. 
6807 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca ó de color que tenga quien 
la recomlendej en los bajos de Tejadillo 19. 
6796 • 6796 4-11 
C E SOLICITA un fotógrafo en sociedad en la 
^calzada de Galiano n. 124, el mejor punto de 
la Habana. En la misma se alquila la mitad de 
la puerta para una vidriera y un cuarto en el 
zaguán. 6733 4-11 
•pERSONA práctica en toda clase de contabl-
lidad se ofrece pora llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
comoliace arreglos para llevarlos en horas da-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19. en Jesús del Monte. 
G 
E n la calle del Obispo 
trayecto comprendido entre la de la Habana y 
Villegas, se solicita un local bajo para establet 
cimiento. Dar aviso en Cuba 76, escritorio de 
Guilló, 6788 4-11 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora: es bue-» 
na y cariñosa con los niños, sabe coser á mano 
y á máquina y tiene personas que respondan 
por ella. Informan en Apodaca 17. 
6782 4-11 
E n San Ignacio 47, bajos, 
se solicita una cocinera para corta familia y 
que duerma en el acomodo. Sueldo diez pe-
BOS plata. 6780 4-11 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y llene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G , 3 Mz 
TTN G E N E R A L COCINERO solicita colocar-
^ se en casa particular ó establcclmionto; no 
llene Inconveniente en Ir al campo ó el extran-
jero: tiene quien responda por él. Inforina.n 
en Salud y Escobar, bodega. 6770 4-10 
Una señora peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
do criandera a lecho entera, y que tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Ancha del 
Norte 295 ó Belascoaln 35. 6763 4-10 
G E DESEA TOMAR UN DEPARTAMENTO 
^alto de 3 ó cuatro habitaciones, en casa de 
familia respetable, para dos personas mayores 
con toda asistencia, incluso comida. Darán ra-
zón O'RellIy 92, sombrerería La Competencia. 
6741 4-10 
DESEA COLOCARSE 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que.pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminls-
trador de este D I A R I O . Q. 20 
TTNA SEÑORA PENINSULAR solicita colo-
^ cación de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe bien su oficio y tiene per-
sonas que la recomienden. E n la misma se co-
loca una joven de criada de manos. Informan 
Villegas 101. 6754 4-10 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR desea 
*- colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen, Informan Vives n. 133. 
6748 4-10 
TTNA joven peninsular desea colacarse de ma-
^ nejadora 6 criada de manos, tiene buenas 
referencias y es cariñosa con los niños. Infor-
man en Belascoaln 36, alt os del café Ibérico. 
6746 4-10 
TTNA criada de color, que puede dar todas las 
^ garantías, solicita colocarse con alguna fa-
milia que vaya á Saratoga. Dirigirse á Alejan-
drina Zayas, Compostela 97. entre Muralla y 
Teniente Rey. '6737 4-10 
TTNA SEÑORA PENINSULAR do cuatro 
^ meses de parida, desea colocarse de criande-
ra á leche entera, quo tiene buena y abun-
dante y con personas quo respondan por ella. 
Informan Vives 192. 6779 ltl0-3mll 
Una seño ra peninsular 
modista de sombreros y de vestidos á la per-
fección, se ofrece para casa particular 6 taller 
y en su casa: tiene las mejores referencias. 
O'Reilly 34, altos. 6736 4-10 
C E ofrece una persona competente para ad-
^-'mlo.strar cobros ó dlrljir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'Diario de la Marina". G 11-Jn 
B A R B E R O S 
Hace falta uno en Inquisidor 14. 6760 4-10 
P A R A ASÜÑTOS IMPORTANTES D U 
•1 familia, se desea saber el paradero de don 
Felipe Carrasco, natural de Madrid; se sabe 
que en 22 de Noviembre de 1893, estaba en San-
tiago de Cuba, calle de la Marina baja, fonda 
Las Cuatro Naciones; se agradecerá y se gra-
tificará á la persona que dé noticias ciertas de 
él. Dirigirse personalmente 6 por escrito X 
Ignacio García, calle de Bernaza nfimero 6, 
Habana. 4-10 
8 D I A R I O D E I í A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 4 dfi 1903. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L MOXTE DE MI VIDA. 
Subía y subía sin vacilación por el 
áspero y tortuoso camino que conduce 
á las cumbres de aquel monte. 
E l cielo de ordinario triste y ne-
grnzcp, cubríase entonces de esas uu-
bes oscuras y densas, presagio cierto 
de próxima tempestad, mientras allá 
abajo, á mis pies, el mar se agitaba más 
irritado que nunca, estrellando sus on-
das gigantescas y aterradoras contra 
las rocas que se aseutaban en la falda 
del monte más abrupto 6 inaccesible 
que Dios y la Naturaleza habían for-
mado: el monte de mi vida. 
Y suspendió entre aquellas dos tem-
pestades, entre la que sonaba ya sobre 
mi cabeza y la que amenazaba hundir-
me para siempre entre sus negras 
aguas, agarrábame con la fuerza que la 
desesperación piesta, á los salientes do 
las piedras y á los escajos y ortigas que 
alfombraban mi camino, dejando como 
estelas de mi paso, confundidas con las 
gotas de la lluvia torrencial, gotas de 
sangre salidas de mis venas y gotas de 
agua salidas de un alma abandonada y 
sola... 
A í pasé mucho tiempo, hasta que 
muy ténue primero, y más pronuncia-
do después, llegó á mis oídos en alas 
del impetuoso viento, una armonía ce-
leste y cadenciosa, algo así como el 
cantar rítmico y acompasado con que 
nos duerme la nodriza. 
Una pequeña puerta cubierta pol-
las ramas, se ofreció entonces á mi vis-
ta, y cuando fatigado por la marcha y 
aterido por el frío llamé á la misterio-
sn puerta, un coro de hadas, que obs-
tentaba sobre sus cabezas verdes coro-
roñas, rae dijo sonriendo: 
—Sube más, pobre niño: no ciñe tus 
sienes al laurel de gloria. 
Y subí más todavía, desgarrándome 
las manos, ensangrentando los replie-
gues de aquella senda azotada por el 
agua y el viento, mirando siempre á la 
cumbre, que allá, en lo alto, destacaba 
su oscura silueta sobre, el negro color 
del firmamento. 
De pronto me detuve. Había llega-
do á la segunda puerta. 
Llamó y un coro de ninfas más nu-
meroso que el anterior, me dijo sin de-
jar de tafíir sus liras de oro: 
—Anda y sube: no brilla en tu fren-
te la imágeu del genio. 
Y anduve más todavía, fijos los ojos 
en la cumbre ya cercana, donde desde 
una tercera puerta enteramente abier-
ta, una dama enlutada me miraba im-
pasible. 
Vehementes sollozos contraían dé-
bilmente mi pecho sin estallar jamás. 
Y ya cuando la última gota de mi 
sangre manchó la oscura senda: cuan-
do el último suspiro se escapaba de 
mis labios y con el ánsia de la espe-
ranza saltaba los últimos zarzales, la 
dama negra y sola que había vilusbra-
do entre las sombras me dijo abrazán-
dome: 
—Entra, pobre mártir, ya que eres 
uno de mis hijos predilectos. Soy la 
desgracia, 
MANUEL F. L A D R E D A . 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia. Ve-
dado calle 9 níimero 140. 6769 4-10 
C A R I D A D C K B A L L O Y T E I X E , 
desea saber el paradero de sus hermanos Aqui-
lino, Marcos, Francisco, Jacinto, Juan Bau-
tista y Vida), de los propios apellidos. 
Nos separamos hace muchos años, son natu-
rales de Manzanillo á Dentro, vecinos de las 
Tunas de Bayamo. Calle de Í5 número 43, Ve-
dado, Habana. 
Se suplica la reproducción de estas líneas en 
los periódicos de dicho lugar. 
6738 4-10 
Se solicita 
una criada que sepa coser bien y para la lim-
pieza de los cuartos, buen sueldo y ropa lim-
pia. Traer buenas referencias. Cerro 577. 
6771 8-10 
TINA PERSONA, QUE PUEDE DAR B U E -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, I, accesoria. 
G 23 En 
])OS CRIANDERAS PENINSULARES de doe 
meses de paridas, aclimatadas en el país y 
con buenay abundante leche, deseaiwiolocarse 
de crianderas a leche entera, tienen buenas 
referencias. Informan Oficios 70, altos. En la 
misma se coloca una manejadora. 6772 4-10 
A G U I A U 31 
ee solicita una buena cocinera para corta fami-
lia, se prefiere que duerma en la casa. 
6730 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de peinadora y mane-
jadora, es cariñosa con los niños y tiene refe-
rencias de donde ha estado, informan en Be-
laacoain 38. 6747 4-10 
I ^ E S E A colocarse de criado nn joven penin-
J sular sabe su obligación, trabajó en buenas 
casas, tiene recomendaciones y pueden tomar 
informes en la última casa que trabajó, darán 
razón Cuarteles 0, esquina a Aguiar, barbería. 
6755 4-10 
TINA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de uor-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. O 
Desea colocarse 
Un general cocinero asiático, cocina á la espa-
íiola y criolla y sabe muy bien su oficio, tiene 
referencias. Informan Virtudes 60, fonda. 
6752 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe su o-
bligación. Informan en Inquisidor 33. 
6753 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a 
una joven del país de 19 años de edad, tiene 
cuatro meses de parida. Puede verse su niño. 
Reconocida por dos módicos, y los cuales la 
aecomiendan. Informan en Monte 127, altos. 
6731 4-10 
CUBA, 140, ALTOS, SE SOLICITA 
un criado do manos, blanco, que tenga buenas 
referencias. 6732 3-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su deber. En la misma hay una 
criandera peninsular á media leche ó á leche 
entera y se puede ver su niña. Darán razón 
Esperanza 111. 6733 4-10 
D E S E A COLOCARSE una criandera de tres 
•^mésese de parida con buena y abundante 
leche y una manejadora que es muy cariñosa 
con los niños y con personas que las garanti-
cen. Informan vidriera E l Santo Angel. Zuluo-
ta y Trocadero. 6773 4-10 
DI )E criada de manos 6 manejadora desea co-locarse una joven peninsular que es muy 
cariñosa con los niños y sabe bien su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan San 
Pedro 6. fonda La Perla. 6774 4-10 
Un joven Cubano 
.recién llegado de España, á donde ha cursado 
ventajosamente estudios para ingeniero civil, 
con conocimientos suficientes para ser útil en 
un escritorio, desea encontrar ocupación en 
casa de Comercio. Informan en la Adminis-
tración de este periódico. 
Q 10-8 
TJN JOVEN que sabe hablar francós, inglés y 
español, desea colacarse de ayudante de 
carpeta. No tiene inconvente de ir al campo, 
tiene buenas referencias. Dirigirse á 42, Ber-
ñau altos. 6684 6-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida con abundante lecho 
?' reconocida por el Dr. Labin, catedrático de a Universidad, desea colocarse á leche entera, 
BC puede ver su niña, no tiene inconveniente 
en ir al campo. Cuba 38. 6672 8-8 
Se solicita 
ana cocinera, sueldo f 12. O-Reilly 57. 
6640 8-7 
Se desea colocar 
una joven do Canarias para servir á un matri-
monio ó á corta familia, sabe su obligación y 
entiende de costura, tiene buenas referencias 
6 informarán Hornaza 30, el portero. 
6574 8-5 
Se dan ele 3 0 , 0 0 0 á {p40,odo 
sobre fincas urbanas en la Habana, á un inte-
rés iiKdico, sin intervención de 3; persona. A-
cudan de once a doce y de seis a ocho P. M.— 
Lagui-as S7 A. 6544 U4—14m5Jl 
A L Q U I L E R E S 
Scalquiia 
la casa de alto y bajo Mercaderes 12, con espa 
ciosos almacenes propios para almacén de ví-
veres, tabauo en rama ú otro giro mercantil, 
BU patio está cubierto con techo de vidrio y sus 
altos son muy íVcscos, tienen sala, balcón co-
rrido á la calle, once cuartos y demás acceso, 
rios para familia. La llave en la barbería. In. 
formes Consulado 112. C8»3 15-14 Jj 
S E A L Q U I L A 
En la calzada de San Lázaro número 9 la 
moderna casa de alto y bajo: su precio 18 cen-
tenes. Informan en el número 11. 
6899 5-14 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Reina 44 muy frescos y ventila-
dos. La llave en los bajos. Informarán Riela 
número 99. 6897 4-14 
Se alquila 
nna casa Desamparados 68, Informarán Riela 
99, farmacia San Julián. 6898 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 90, con sala saleta, zaguán, 
cinco cuartos y dos altos, cocina ó inodoro. La 
llave en el 88, A. Informará su dueño Cuba 
número 103, de 8 á 10. 6891 8-14 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y fresco departa manto, con 6 ha-
bitaciones, una sala al Malecón, saleta, cocina, 
baño é inodoro; todos los pisos son de mosaico. 
San Lázaro n, 138 informarán. También se al-
quila una sala espaciosa con saleta y zaguán, 
juntos ó separados 6871 6-14 
SE ALQUILA 
la casa calle del Aguila n, 339, á media cuadra 
del parque de Jesús María, de nueva fabrica-
ción. Informarán, Aguila núm. 102. 
6867 i > 5 e-14 
Se alquila 
una accesoria con seis posesiones, azotea y to-
do lo. necesario perteneciente á la casa calle de 
Compostela nú-m; 62, esquina á Lamparilla. In-
formarán, Aguila n; 102. tí86S 6-14 
&É A L Q U I L A 
La hermosa y tnoderna casa,. Neptuno nú-
mero 56, con todas las' comodithulc;) que pue-
den desearse. La llave en el número .54. Infor-
man, calle de San Nicolás número ÍÍO. 
6864 8-14 
OBISPO NUMERO 25. 
Se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes juntas 6 separabas con muebles 6 sin, fcal^ 
con en Obispo y Mercaderes, Se dan y toman 
referencias. 6996 4-14 
BE A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos Tejadillo 42, con en-
trada independiente, sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, etc., informes Jesús María 122. 
6909 4-14 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa Manrique 92, compuesta de | 
zaguán, sala, 6 cuartos, gran patio y cocina, j 
cloaca, agua de vento, inodoro, ducha y un 
cuartico en la azotea. En Escobar 143, altos, i 
informan. 6858 4-14 
PÜNTO CENTRICO 
Manzana de Gómez (Azotea). Se alquilan 
cuartos para hombres sólos. Informa el porte-
ro, ()818 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. I 
Johnson, informes y la llave en la accesorta, I 
zapatería, 6861 8-14 
H A B I T A C I O N E S 
y departamentos amueblados propios para la 
estación por ser sumamente frescos, Galiano 75 
esquina á San Miguel, Se cambian referencias, 
6863 5-14 
E n punto céntrico 
propio para almacén, depósito ó habitación 
para caballeros, se alquila un local de 52 me-
tros en Prado 87, Informan en el mismo local 
6887 4-14 
O - R E I L L Y 3 0 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas y muy fresens. Hay una en el pa-
tio, propia para escritorio ó bufete. La casa 
tiene cxpléndidas duchas. 6882 8-14 
C E alquila en $26-50 un 2? piso, compuesto de 
k sala, 3 cuartos, comedor, cocina, agua, ino-
doro y cloaca, entrada independiente, Compos-
tela 113 entre Sol y Muralla, por ambas esqui-
nas le pasan los tranvías de toda la ciudad. 
6817 4-12 
SE ALQUILAN 
los altos de Lealtad 133. Imponen en los bajos, 
6812 8-12 
Rosa í), Tnlipíín, 
se alquila esta cómoda y fresca casa de alto y 
bajo, a media cuadra del paradero del Tulipán, 
Imponen en el n" 13, 6811 8-12 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones frescas, perfectamente amue-
bladas, con todo el servicio que desean, entra-
da á todas horas, casa respetable. Consulado 
núm. 126. 6825 4-12 
V E D A D O 
En 5 centenes se alquila la casa calle 16, nú-
mero 9, la llave en el 11, para informes Neptu-
no 39 y 4l, La Regente. 
6834 8-12 
La casa Apodaca n, 9, moderna, sala, comedor 
y cuatro cuartos. La llave en la bodega esquí-
na á Cienfuegoa. Su dueño Campanario 33, ba-
joa. 6831 4-12 
AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
11 'de Soledad M. do Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
neK elegantemente amuebladas á familias, ma-
lí imonios ó personas de moralidad, pudiendo comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 280. 
6846 4tl3-4ml2 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería si-
tuada en los bajos. 6675 15a-8 15d-8 
C E ARRIENDA en término municipal do Al-
PquilM una hermosa finca de tres caballerías 
de tierra superior para tabaco y toda clase de 
siembra, con pozos fíi tiles, cañerías, cujes y 
casas de tabaco y viviendas. Tiene un hermo-
so palmar y guayabal cercado, propio para la 
crianza de ganado de cerda y vacuno, arboles 
frutales, etc. etc. Informes en Güira de Mele-
na, Miguel Campa, finca Xenes ó en Compos-
tela n. 112. Habana. 6580 8d-5 8t-6 
Se alquila 
la casa Dragones 94, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes su dueño Cam-
panario 33, bajos. 6830 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos, frescos y elegantes bajos de la ca-
sa San Miguel n. 76, esquina á San Nicolás, pro-
pios para familia de gusto con portero y luz 
eléctrica. 6835 8-12 
Se dan en alquiler 
dos hermosas habitaciones altas con agua é ino-
doro. No se admiten niños y se exigen referen-
cias. San Nicolás 63, entre Neptuno y San Mi-
gueh 6838 4-12 
E ?N 17 centones se alquilan los hermosos y ^frescos altos de la casa Amistad 92, á una 
enádra de San Rafael con espléndidas habita-
ciones, gran sala, saleta, comedor, toda de ga-
lerías y pisos de marmol y mosaicos, baño y 
lavamanos con agua corriente, en los bajos in-
forman. 6S19 4-12 
SE ALQUILAN 
en proporción, los bonitos bajos de Prado 11 y 
San Lázaro 15. Se exige fiador, sin distinción 
de personas. 6810 4-12 
VULUETA 36ESQUINA A T E N I E N T E R E 1. 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espléndidas habitaciones 
con toda asistencia. Siendo el punto más fres-
co de la población. 6837 8-12 
Se alquilan 
dos habitaciones baratas, frescas y espaciosas, 
Galiano 93, altos. 6823 8-12 
S E A L Q U I L A 
la fresca, limpia y céntrica casa Cristo 26, pro-
pia para establecimienio, escritorio 6 familia. 
4 cuartos, Fala. comedor, cocina, agua, inodo-
ro, suelos de mosaico. La llave al lado. f37.10 
al mes. Tratarán Dr. Vieta, Monte 394, teléfo-
no 6075. 6"95 4-11 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en casa particular 
cerca del Prado á caballeros ó matrimonios 
sin niños. Animas 63. 6794 8-11 
Propios pura una gran Casa 
do H u é s p e d e s , un Gran Coiejrio y 
famUia Dlimerosa 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos y frescos altos de Monte y 
Aguila, juntos ó separados; uno tiene la entra-
da por Monte y el otro por Aguila. En la som-
brerería La Ceiba^ informarán. 
6784 8-11 
E l 20 del actual quedará desocupada la ele-
gante y cómoda casa, caile9. Línea n. 97: tiene 
gabinete, cuatro buenos aposentos, saleta, co-
medor con torno a una ventilada cocina, cuar-
tos para criados, ademas, agua, baño, algibe. 
inodoros etc. etc. Se alquila é informarán del 
precio y condicione» en Lealtad n. 24. 
6797 4-11 
l ' N < 'ASA \)V. FAMILIA respetable se alqui-
mia una habitación alta a Sras. solas. Se cam-
bian referencias. También se akjuila el zaguán. 
Cuarteles 6, alto». 6798 4-11 
L'X 3 LUISES se alquilan d.)s cuartos altos en 
Neptuno 169, a personas de moralidad sin 
niños y si desean pueden comer en precio mó-
dico, no hay mas inquilinos. 6803 4-11 
J U N T A S O S E P A R A D A S 
a persona sola ó matrimonio sin niños, dos 
hermosísimas habitaciones con suelos mosaico 
y baño, precio módico, casa de todo respeto y 
"muy aseada San Miguel 47 entre Galiano y San 
Nicolás. 6793 4-11 
Obispo 137 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista a la calle. 6791 8-11 
EN 5 C E N T E N E S 
se alquilan los altos de la casa Campanario 199 
próxima a Figuras, la llave en los cajos é im-
pondrán Cerro n. 597. 6792 4-11 
BE A L Q U I L A N 
• 4 : 0 habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 26-10 Jl 
E n Acular núm. <*>(>, 
Se alquilan hffrmosos y ventilados cóartos 
para hombres solos ó matrimonios sin diiños. 
En el café infoi úaan. . 6751 4-10 
E n esísa partimlí ír 
Se alquilan dos habitacione¿j.juntas ó sepa-
radas, con muebles ó sin ellos á soíLóras solasJÓ 
caballeros: se dan y piden referencias. • San 
Juan de Dios 6, bajos. 6756 8-10 
Habana ndniero 130 
Se alquila un departamento con tres habita-
ciones por ?15-90oro y en San Rafael núm. 1. 
B. habitac iones para hombres solos. 
C-1220 ind. 00-8 Jl 
C E ALQUILAN las casas Cerrada del Paseo 
0nftm. 12 y 18. constan de sala, comedor, seis 
habitaciones, nerraoso patio, baño é inodoro, 
los pisos de mosaicos, precio 9 centenes la n. 12 
y 10 y centenes en la núm. 18. 
(¿62 8-8 
S E A L Q U I L A 
alquila la casa recién construida de Paula 33 
reúne todas las comodidades y su alquiler es 
realmente barato. Informan Corrales 9 Pi y 
Unos, panadería La Industrial 6619 15-7 
I 3 C O T 3 E 3 X J 
I S L A DE C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias 
6611 26-J17 
Se alquila 
la hermosa casa de nueva construción situada 
en la calle 9 entre I y J , Vedado, compuesta 
de una gran sala, comedor, saleta, gabinete, 
cuatro cuartos, dos inodoros, cuarto de baño 
y cuantas comodidades se necesiten para una 
familia por numerosa que sea. Informan San 
Nicolás 104 ó en la misma. 6565 8-5 
S E A R R I E N D A UNA E S T A N C I A 
de dos caballerías en el mismo paradero del 
elér.trico du Jesús del Monte, poso^y agua co-
rriente. Manrique 113. 6573 8-5 
pasa de famill.aá una cuadra del Parque Cen-
^'tral, se alquilan hermosas habitaciones con 
todo servicio; á perdonas de moralidad, tam-
bién se alquila una gran caballerizas. Hay ba-
ños, ducha, precios módicos, entrada á todas 
horas. Neptuno 19. 6543 8-5 
BE A R R I E N D A 
cerca do Campo Florido una finca de primera 
clase nombrada "Peñas Altas", como de 15 ca-
ballerías de tierra, con palmas, aguadas co-
rrientes fértiles, cercas, casas, corrales y de-
más necesario para vaquería. Informa de 7 á 
12 de la mañana y do 5 a 7 de la tarde su dueño 
Clemente García'üli veros, en la calle Castillo 
n: 11 B. Habana. 6489 10jl3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ven (i lado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Preeios módicos. I ni orinará el por-
tero á todas horas. 
C 1150 U l 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Prado n. 64 A. de alto 
y bajo: toda ó los altos independientes de los 
bajos. La llave en el número 66 y en la misma 
informan. 63ti« 15J11 
S O L 7 4 
se alquilan habitaciones altas y bajas con 
muebles ó sin ellos, desde 10-60 hasta veinte 
V uno veinte oro y en la misma se venden 
lámparas y muebles. 
6397 15-1 
S E A R R I E N D A 
en el mejor punto de esta capital una casa de 
tres pisos, propia para Hotel. Para informes y 
demás condiciones. Sol n. 57. 6330 15jn30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 101, pueden verse 
desde las 10 a. m. hasta las 4 p. m. para ajuste 
y condiciones Sol n. 57. 6329 I5jn30 
Dinero é Hipotecas. 
Sobre alquileres 
Se da dinero sobre alquileres de casas á per-
sonas serias y formales; y sobro hipotecas de 
casaá"y fincas rústicas; en , Inf provincia delá 
Habana y Matanzas. Del Moutay. del -Mottte. 
Habana 78" •ÍS77 • - * -4-14 
NEPTUNO 2 A., F U E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y deraáa comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuño 2 A. 
6757 » 15S-10 Jl 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy frescas, juntas ó separadas 
con 6 sin muebles, pisos de marmol, balcón á 
calle, vista á la bahía. Peña Pobre. 14, altos, ca-
si esquina á Aguiar á una cuadra del Malecón. 
6743 8-10 
S E R E C I B E N 
proposiciones para el arrendamiento de la fin-
ca titulada "Cuatro Vientos" en Buena Vista 
entre Ceiba y Curazao, de tres cuartos caba-
llerías de tierra y un pozo muy fértil, su por-
tada dá á la calzada, informará el Sr. Eloy 
Martínez, Cuba núm. 51, de 1 á 4. 
6739 15-10 
Se alquilan 
los espléndidos y ventilados altos de Muralla 
4ti, propios para escritorios ó corta familia. 
6765 4-10 
CAMPANARIO 123, SE A L Q U I I A N 
los altos enteramente Independientes de los 
bajos en f42-40 oro. 6712 4-10 
E l nuevo dueño de la hermosa casa San Ig- | 
nació 78, esquina á Muralla, ofrece al público I 
hermosas habitaciones á precios módicos, de-
partamentos para familias con todo 8ervicio| 
para escritorios y oficinas á personas de mera-
lidad; hay baños y duchas: entrada por Mu- : 
ralla. 6740 15-10 | 
SE ARRIENDA 
Por no poderla atender su dueño una carni-
cería.antigua y acreditada. Informes, Santia-
go ntim. 12. 6735 8-10 
D E 
c alto y bajo, balcón 
i, 5 cuartos¿ altos y 5 
es âla:-1, saieias, có-
melos de marmol y 
ide en la azotea. Del 
ia78 6876' 4-14 
SK VI 
una buena casa moderm 
con tres huecos de puerl 
bajos y sus correspondit 
medores cocinas, baños, 
mosaicos, y un cuarto gi 
Monte y del Monte, fíat 
S L T V I : \ D E 
un buen café en calle de más tránsito de esta 
ciudad, por menos de la mitad de so valor 
$1.400 asi como dos casas modernas una de dos 
pisos, rema alquiler |Ü4 oro, 5̂.500 la otra nue-




S E V E N D E 
la finca San José, ubicada en Paso Real de San 
Diego, compuesta de 24 caballerías y 3 corde-
les, teniendo 10 caballerías inmejorables para 
siembra de tabaco, y un solar en la Habana 
calle de Esperanza 24, sin intervención de co-
rredores, informarán en el establecimiento de 
Optica E L LOU VRE, O-Reilly 98, 
6890 4-14 
Habana y Vedado. 
Próximo á estos lugares—al lado de la Batería 
de Santaclara y en el punto más alto de ia lo-
ma—vendo solares cercados. Informan Lam-
parilla 94, altos. 6S44 4-12 
SE V E N J S N DOS CASAS 
una en Revillagigedo y otra en Gloria, que ga-
nan 26-50 y 17 pesos respectivamente. Y tam-
bién vendo ó cambio por finca urbana en esta 
ciudad de 1% caballerías de tierra (una de cul-
tivo) cercada de piedra, con casa y pozo, cerca 
del pueblo de San Nicolás. No se quieren co-
rredores. Amargura esquina a Cuba, bodega. 
6836 8-12 
unas habitaciones altas muy frescas a un matri-
monio sin niños. Refugio n. 2 altos, informan 
6761 4-10 
Vedado.—Calle 16 núm. 7, próxima á la línea. 
Se alquila esta casa.—Informarán calle de 
Teniente Rey número 41, esquina á Compos-
tela y en la casa de al lado número 5. 
6766 4.io 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la espaciosa casa de nueva cons-
trucción,_tiene sala, recibidor, seis cuartos, co-
cina y baño, con un espléndido comedor y pi-
sos de marmol y mosaico, situada en la calza-
da del Príncipe Alfonso núm. 322. Informan 
en Universidad 20, fábrica de jabón de Saba-
tés y Boada. 6764 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 Jl 
SE A R R I E N D A LA B A R B E R I A 
calle de Luz esquina á Curazao. Informan en 
la bod-ra de enfrente. 07 )5 8-9 
V E D A D O . 
Muy barata se alquila y vende la herm osa y 
cómoda casa quinta Línea 160. Informarán Te-
niente Ucy 2 5 . 670.8 13J1-9 
JTN el punto más comercial de la Habana, se 
alquilan los bajos de la casa Obrapía 22, es-
quina á San Ignac io y también parte desús en-
tresuelos. En la misma los enseñarán Para 
otros informes dirigirse á Reina 135. 
6724 8-9 
C I N INTERVENCION DE CORREDOR.-Se 
0vende una casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfuegos nú-
mero 76 de 10>2 a 12)̂ . 
6762 8-10 
V E N T A D E Ü N C A F E 
Por tener que ausentarse para la Península 
su dueño, se vende un café en un punto céntri-
co de esta ciudad. Hace de cajón un prome-
dio de |25 á $30. Se dá en proporción. Para 
tratar de precio y demás dirigirse á R. de Ber-
gue. Lamparilla 42, de 7 á 10 de la mañana, to-
dos los días de labor. 6745 4-10 
¡¡GANGA!! 
Se venden dos bodegas. Informan en Nep-
tuno .y Espada, de 1 á 4. 
6750 4-10 
EN E L V E D A D O 
se venden dos solares, junto ó separados, en la 
calle 19, el mejor punto de la loma, en muy 
buenas condiciones, informan en la calle de 
Lamparilla 65. 6700 15-9 
S E V E N D E 
un kiosco grande esta en buen punto y se dá 
barato, inlormes Cuba 58. 
6664 8-8 
Venta ó arrendamiento 
En comunicación directa con la plaza de la 
Capital pór la carretera de Güines y á corta 
distancia de esta; una fábrica para estableci-
miento con gran estt n'ilón, panadería, arma-
tostes y demás aneceidades con vida propia por 
prestarse á uogocios anexos. 
Informan en Compostcla 144, Bodega. 
66S0 • S-8 
BE A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
la misma inforinanm. 6722 26m9Jl 
Tejadillo i s 
Se alquilan estos cspK'iididos bajos construi-
dos según las dispobiciones sanitarias. En los 
altos informan. 6655 8 8 
S E ALQUILA 
la casa Plaza dej Cristo, Lamparila 78. Muy 
fresca y toda de maimol. Informan en los al-
tos. 6674 8-8 
¡GANGA! ¡GANGA! 
O-Reilly 72, se vende esto hermosa y fresca 
casa de altos en la misma informarán. 
6639 8-7 
F A B R I C A D E A Z O C A R 
En la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarri., se vende ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente y délas mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservancío su maquinaria cuidada y en buen 
estado; dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por ensermedad. 
Para mas informes: B. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. c 1210 5 Ju 
^ Se vende 
ó arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., Larra-
zábal. Habana. C—120i) 5J1 
S E V E N D E 0 S E A L Q U I L A 
Sin intervención de Corredor se vende ó se 
alquila la hermosa, expléndida y bien situada 
casa conocida por 
L A Q U I N T A A V E N I D A , 
calle de ZULUETA N: 71, esquina á Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelos, pri-
mero y segundo oisos y azotea. 
Los referidos pisos se hallan enlosados con 
míirmol v mosaico: todos son muy espaciosos, 
ventiladas y de mucho lujo. Sus excelentes 
condiciones colocan este precioso edificio a la 
altura de los mejores de esta cuidad, siendo 
tan propio para una numerosa familia, como 
paro un gran Hotel ó Casa de Huéspedes. 
Para enaltecer más aún las muchas comodi-
dades que reúne este famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos de la población por todos sus 
costados. 
E l precio, tanto de venta como de alquiler, 
es bien proporcionado, de lo cual informarán 
en la calle de Oficios n. 6, donde se halla la lla-
ve de los altos. 6541 J5J15 
C E VENDE la casa Paula 53, compuesta de 
0 cuatro cuartos, sala y comedor, do teja y 
manipostería en íĵ .ói'ü oro español. Tiene 80 
varas de fondo por 6!« de frente. No me en-
tiendo con tercera persona, Brito. San Igna-
cio 90. 6531 15-J11 
S E V E N D E 
la finca el DESQUITE, de nueve caballerías de 
tierra, situada en Los Palos, muy cerca de la 
estación y libre de todo gravámen. Para mas 
detalles v precios dirigirse á Cerro 599. Habana 
6493 15-3 
S O L A R E S E N M A R I A N A O 
Se venden en muy buen punto v á precios 
razonables; libres de gravámenes. En Maria-
nao dá r.Vióii el Dr. Segur i y Cabrera, Eteál 
133; y en la Habana D. Segundo Pola, Reina 
número 131. o 1115 15-28 
C E N S O S 
Se venden varios capitales de censon en muy 
buenas condiciones y á tipos reducidos.—Dá 
razón el Dr. Segura y Cabrera, en su estudio 
Empedrado n. 30 (Marx building) de3á5 p. m. 
y el Ldo. Segundo Pola, en Reina 131. 
C—1116 15jn28 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buena-s condiciones para tra-
bajarla: vista hacefé. Informan LealUd 51, de 
7 á 10 de la mañana. 6236 26-26 Jn 
OE CAÜfiüíJES 
Automóbiles 
Unico representante de los afamados auto-
móbiles franceses de Mr. Darraeg, los finleos 
que han ganado el premio en las carreras de 
la Habana á Ouanajay, se mandan catálogos 
ilustrados, vendo uno motor Benz de dos asien-
tos en $300.—José Muñó/..—Aguiar 15. 
6852 4-14 
\ f U Y BARATAS.—Se vende una duquesa 
•'• francesa muy cómoda y en magnífico esta-
do, un milord con dos caballos de 7 y media 
cuartas, maestros de tiro, juntos ó separados. 
Se puede ver calle del Morro n. 5 á todas ho-
ras del dia informará el pintor de la casa. 
6808 4-12 
¡ C A N G A ! 
En sesenta monedas (última palabra) vendo 
un milord en buen estado y dos buenos caba-
llos, sanos, de siete cuartas, mansos y maes-
tros. Se ven de 7 á 10 de la mañana en Con-
cordia n. 198. 6744 8-10 






S Í : V U M ) I : \ 
dos milords, unaMuqnesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbnry y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y da los mejores fabri-
cantes, rueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 26-2 Jl. 
í l 
Se vende 
Unallegua maestra de tiro y de inmejora-
bles condiciones. San Miguel núm. 118. 
6866 4-14 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines, c 1.177 1 Jl 
IB TE í 
SE VENDE 
un piano Boiselot, en muy buen estado y con-
diciones para estudiar, se da barato, puede 
verse en Habana n.'25. 6854 4-14 
E l alinacén de mitotea «le «lowé (jiírait, 
O - R E I L L Y «1 
Participa por este medio á las personas que 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GORS y KALLMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tieno en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mínimun de 2 
CENTENES. C - m i 26J1-14 
S E V E N D E 
un juego Luip XIV, un juego de mimbre com-
Íiuesto de siete piezas y otros muebles de una amilia en Estrella 70. 6815 4-12 
á 212 pesos con banqueta y aislado-
res, San Kafael 14. Se alquilsm pia-
nos, el que compre pianos <MI esta ca-
sa se le al iña diez años gratis, 
6828 8-12 
S E C A M B I A N P I A N O S 
viejos por nuevos 
pianos 




En Obispo esquina á Bernaza se venden dos 
vidrieras en perlecto estado. Informan Berna-
za n. 5. 6790 8-11 . 
MAQUINAS V I B R A T O R I A S 
a plazos, sin fiador. San Rafael 14, so alquilan 
pianos. 0799 8-11 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa por ausentarse 
para el extranjero sus dueños. Infomarán en 
Aguila 93. 6788 8-11 
Por $4.24 cts. 
al mes una magnífica máquina NUEVA D E L 
HOGAR, sin fiador. San Rafael 14, 
6802 8-11 
Se venden baratos todos los nuiebles 
por haberse embarcado la familia, compuestos 
de un juego de sala Luis X I V , escaparates Rei-
na Ana, una cama, jarrero, esaritorio de seño-
ra, lámpara de cristal y otros muebles más; 
una pecera muy curiosa con sus peces: se ven-
den juntos 6 separados en Manrique 216 B. ca-
si esquina á Condesa, barbería, á todas horas. 
6781 4-11 
PIANOS R I C H A R D S A PLAZOS 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6S01 «-íl 
MAQUINAS DOMESTIC 
a plazos sin fiador. San Rafael 14, se alquilan 
pianos. 6800 8-11 
PIANOS NUEVOS A PLAZOS. 
San Pf»fr.cl 11. Se alciunan pianos. 
Burós á plazos. 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6776 8-10 
PIANOS DE ALQUILER. 
Muy baratos. San Rafael 14, afinaciones gra-
tis. * 6777 8-10 
0775 B-10 
MAQUINAS NEW HOME, 
A plazos sin fiador. San Bafael 14. Se alqul-
lan pianos. 6778 8-10 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles do La República, Sol nfi-
mero 8S, entro Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de d( pósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas corredoras, máquinas de co-
ser, lámparas y occuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bufete ministro. 
6768 13-10 Jl 
V E R D A D E R A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistorú. 
6723 13-9 
S U A R E Z 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas <lo (odas Hases, nnK'bles, SÍQ 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, et-., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flnses Je casimir á 3, 4, 6 y $ 10 
En ropa para laestaoión hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que so dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA. Suárez 15. 6814 13-9.11 
piANOS RECALADOS.—Se venden á como 
quieran una partida de pianos de uso para 
hacer lugar a 40 nuevos que están en camino. 
Viuda é Lijos de Carreras. Aguacate 53.—Se 
alquilan pianos. 6303 15jn2S 
Los superiores alemanes de doble tapa har-
mónica, se venden casi regulados al contado y 
á plazos. Viuda é hijos .de Correrás. Aguacate 
n. 53. Se alquilan pianos. 6302 15jn28 
BOISELOT, FILS DE MARSELLA. 
Estos afamados pianos se venden muy bara-
tos en Aguacate 53, al contado y á plazos. Viu-
da é Hijos de Carreras. 6301 . 15-28 
D B K A Q Ü I N A R Ü 
Molino de viento 
1 3 1 H í e t x x c i y - . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Habana. C, 1123 alt 13-30 jn 
C A N G A 
U i i u p r e n s a s i s t e n i a T a y l o r , 
dohle c i l i n d r o , y t a m a ñ o ( i a c e -
ta , se vende m u y b a r a t a p o r ne -
ces i tarse e l local que ocupa . 
P u e d e verse :i tocias horas e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
H A C E N D A D O S 
"VENDO" DE ÜSO COMO NUEVO. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que mueve 
dos trapiches de tres mazas de 7' largo x 37" 
diámetro con guijos de acero de 18" x 20 en el 
collarín, i 
UNA MAQUINA DB VAPOR que mueve 
una desmenuzadora y tres trapiches de 5' V 
x 34" con guijos en el collarín de 17" x 19" de 
acero con coronas de acero en ambos lados. 
CUATRO FILTROS PRENSAS de Cail coa 
35 placas cada uno con ¡todas sus conexio-
nes entre sí. 
DOS GUIJOS de acoro para trapiches de 7» 
ra' con diámetro en el collarín de 24" z 28" (re-
dondos). 
DOS MAZAS de 38" diámetro x 6' 6" con 
guijos de 18" x 20" en el collarín. 
Mazas con sus guijos de todos tamaños, toda 
clase de maquinaria y calderas, Dobles y tri-
ples efectos. 
Sobre mil pies tubería de hierro dulce da 
dos pulgadas y de todos tamaños, calderitas, 
donkys y un trapicluto para melado, doblo ed-
grane con su caldera. 
I n f o r m a r á : M a n u e l P iedra 
11 
20-12 Jl 
a i : V E N D Í : 
una máquina de cortar papel (guillotina) sis-
tema francés, tiene escuadra y dos cuchillas 
que midan 70 centímetros de largo, Estrella 
número 110, Habana. 6(302 8-7 
DROGUERIA í P E R F l l l R I A 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se curan m-
pidninente con la LOCIÓN ANTIHHUI'KTIOA PK 
B K K A V K J K T A L * DI" PliHKZ C A K K I L T . O . Hl PnilKl-
TO 6 PICAZÓN que Hcompafln (í estas «•nferini-iln-
des como por encanto. Mm-lios años de óxito es 
suficiente gánuitfo. Usese pata las escoriaciones 
| de los niños pequeflOS y pura las erupciones (lan 
froeiiontoa durante el verano) que se presenten 
entre los pedios, deliajo de los lirazos y en las 
ingles. En los herpes fie la frarRanta puede em-
plearse la LOCXON para narRarismos. Pifiase la 
Loción I 'KUKX CARKM.I-O en todas las boticas. 
1131 ait 13-2 Jl ' 
^ DEL DR. TAQUECHEL 
Á Se emplea con gran éxito en el trata-
v miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
Á lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
\ pepsias. Clorosis, Afecciones cardiacas, 
f Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DMÍUERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 1156 1 Jl 
SE VENDE ÜNA B I C I C L E T A 
automóvil nneva, moderna y en precio redu-
cidísimo. Salud 25. 6758 
D E P I M 
6734 26-10 Jl 
Impnla y Eslmo/ipis. M DttTJtó M M ÉSKB'i 
HXPXUNO Y Z L L U E X A . 
